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m í 
e x t e r i o r 
«. es tadís t ica sobre nues-1 .a i m p o r t a c i ó r á e artículos 
comercio exterior en alimenticios. Dejemos paso a 
que acaba de piiblicar | ¿as ifra£. 
i¡; b i ícc-^11 Genera! de E r io3 nueve pcimeros me-
Vanas del Min i á t eno ceiSfS de el v o ¡ a m e n to ta l 
jjcienda, nos bnnáa abun- Le muestro comercio exterior 
yjíc LiP.teria para el co- g.rcendió a quinientos t r e i n -
^ otario--siempre de actua-
|E:d en la vida económi-
¡Kde les i .eblos—y d? rno-
• especial en los presentes 
f fomentos, en que un con-
3lcto mundial de proporcio-
H ¡ gigantescas hace casi 
PjEpísibl: las relaciones co-
^Krcialec entre las diversas 
tacion^s y justifica plena-
ijente la heniu y seria pre-
3 p clon de los hombres que 
rigen sus destinos. Ante pro-
•E í í a cuyo significado e im-
wortancla no pueden pasar 
Bfet; ercibidos. . 
"T Lejos de ni estro propós i to 
ID1..cn este breve ccmentar'o-'-
^'ar'izar las causas del des-
v!Hffi !;l'b-iC ceenémfeo ' que tle-
SMjg hcy repercusiones uni-
Cílyérrales, por rer harte ma-
. Itifieítas, queremos, sí, aclu-
« r pnos de-tos que hablan 
(M íob sobra ' H e!oci!enc!a d" h c nsfar.te a t enc ión que el Pobbrpo de E ^ a ñ a Na-tIwal-S?r.*1!',3?:sta ha de^.i-
|)é|o proTrl"-
al p r c r io 
iÜempo. pora F"'rr a! raso, 
ina vez mé1^. f?e turbias y 
escuras e a m ^ a S á s sobre su-
pur i e^ertaeicres de ar-
1 Íe«!os de primera necesidad. 
i£l escueto criincfa'Jo de unas 
y que si : 
ta v un minor es en pesetas 
oro, de los que 292 corres-
pendieron a impor t ac ión , y 
5íS9, a exportaciones. En 1840 
este v volumen se elevó a 
1.014 millones, tuyo incre-
mer to obedece principáis-
mente a la* impor t ac ión de 
a r t í cu los aiimenticioo, como 
vamos c demostrar, l i j ando 
la a t enc ión en el cuadro ^e 
importaciones por ciases d-
a rañceL 
Importamos en 1940 a l i -
mentos por valor dq 249 m i -
?roñcs C peseta," oro, frente 
a 92 millones e: 1939. Rc f l -
' * 'ndon'js con.iretr; mente a l 
trigo—lo mismo podLia de-
cirse de otro§ produet t í s 
L o s j a p o n e s e s h a u u 
E l a v a n c e h a c i a S i n g a p u f i p r o s i g u e 
r á p í d a m e n l e 
•toklo, 2 " . - - í a s tropas japonesas que avanzan hacia 
Singapur han llegado ya a la, l ínea Pcpl am, construida 
por el ex gobernador de los estrechos para asegurar ^a 
defensa de la P e n í n s u l a de Malaca. 
Este sistema de fortificaciones, que s e g ú n los cálculos 
previstos debía res id i r por lo menos tres meses de ata-
que, ha sido rebasado en 24 horas, conforme indican las 
informacicnes eficicsas. Las tropas que la defendían," y 
que se hallaban Integradas por un contingente de vein-
te m i l indios, han sido desarmados después de haber ca í -
do prisicneros.—EFE. 
EVACUACION DE IPON 
•Singapur, 27—Las muje* 
res y n i ñ o s de Ipon h a r sido 
? evacuadas. Ipon es el centro 
de la inductr ia cM es t año deí 
Malaca y la inmediata c i u -
dad de importancia de MaJ 
lasia amenazada por el avaü 
ce n ipón .—EPS. 




mento de Guerra anuncia 
eme Sir Hcnry Pownall ha 
se llegado a Singapur y se ha 
"'.aiíortaroii en 1939, ZMñMO h .cho carp:to de su puesto de 
quintales, por un valor de *2 comandante en jefe del Ex-
míl lones de pesetas ero, tremo Oriente, 
mientras q i e en 1940, la I m - j Sucede en estas furclenes 
T?orta€s6r de trigo, a scend ió a l mariscal del Aire sir Ro-
Ta a m.fJIones, para u n bert Brooke Popham, Pbw-
yo-umen de 6.6S7.O0O •quinta'-1 naH fué designado • para su 
"2S- ' í nuevo cargo "en noviembre, 
M»'-ece por f i n destacarse cuando a b a n d o n ó el puesto 
el hecho de que .mientras en c!'1 subjefe dni estado mayor 
la e x p c i t a c i ó n de a- - . imperial:—EFE. 
ticnlos; at?mentir'.os era su- j 
p^ricT a la i m p o r t a c i ó n e n ' 
40. imKones, en Í940 experta-1 
mes por valor de 23 millones 
r ; y de ios conceptos a 
me hsc.n ' referencia, nos 
í&van a la l ó d c a cenchi-
U.n úe pue n-re-tro comercio j a m o i apuntauas, 
«terisr i r ^ r e m ^ ó con- nece^r io comentario 
de peset^ mnno.s. 
La fría pero r í ocuen te cla-
r idad de las cifras que de-
cen i n -
m¿2 
Mérablev^nte en 1.940 por extenco. 
Tc-klo, S7.-EI Emperador 
ha concedido altas ' conde-
coraciones a diez gsacra'es 
y cuatro almtrantss, como 
recompensa a los méri tos 
cdqulrldcs en el conflicto 
de Ch!n^,-EFE. 
la 
de Churchill nc ha 
suscitado interés en 
Nuevos le iue izcs japoneses son 
embaicadcs en L u z ó n 
es-
W á s M n g t o n 27.--E1 departamento de r n c t r a . c o i 
munica: 
"Los combates en la zona de Lingayen no han sido d é 
gran importancia. E:i cambio, el enemigo ha mantenido 
su intensa actividad a é r e a sobre todo el frente de batallar 
tie la isla de Luzón. Una flota de transporte de tropas ja-, 
ponesas arroja refuerzos continuamente en la costa del 
norte y sur de Manila y el sureste de la capital se e s t á n 
aesarroUando violent ís imos combates.-EFE. 
i 
Berlín, 27.—Fn les ms-
«ios competentes alemanes 
^ estima que la dec 'aracién 
Churchill ante el Senado 
jerteameritóno, no \*ale la 
Fna de ser discutida seria-
que Ghurchill ha anun 
Pado sobre el año 1943—se 
^-^'e en los referidos cen-
""oŝ -no ha suscitado ape-
ras interés, ya aue está bas 
^ lejes dicha fecha. Por 
^ parte. Churchill ha T»a 
dos.—EFE. 
Wellington, 27.—Se anun-j 
cía oficiahneníe qué las tro-
pas japonesas han desembar-
cado en Abign, arPhipié ago 
de la* is^as Gilbert, el 23 tíe 
diciembre;—JLFE. 
GHAK^ES INCENDIOS EH 
Shanghai, 27.— Manila S* 
encuentro cubierta de una es-
teT&tUA™'^?1'^1 S1? "repesa nube de humo, anunciar 
, o ^ o d s s d a e l p n r c i p i o d e j ^ , informaciones de ia capí-
J* perra fsclias^ que des- i í :] ^ Filipinas. Varios depó-
ûe3 se han manifestado co lS]jos de petróleo se encuen-
y* laoxactas. Así se hace | uan en llamas en el barric 
ojstar en les medios com- \d? Pandacan, en Cavite y en ia 
ftentes de Berlín. De es tacar te norte de la bahía & 
EV^OUíiOiORI DE LOS CB-
JSTÜVOS MILITARES DE 
R* Añil LA 
Manila, *27.—Todos los de-
pósitos militares cuyo tras-
lado fuera de Manila ha sido 
imposible, fueron destruido? 
después de publicarse la pro-
clama en la que se declara 
ciud:d abierta a la capital. 
Los cañones de la defensa an 
tiaérea han sido desmonta-
dcs y las demás instalaciones 
| inamovibles inut i l ¡zad:s . El 
Gobierno v el Tires.denlí» Oiw-
dos, pero se teme que vanos de ellos -layan sido captura- ¿ÓPi han ¿bandonado la cani-
í a I—EFE. 
Londres, 27.—El Ministerio de Colonias anuncia o f i -
cialmente que las fuerzas japonesas han efectuado ope-
raciones recientemente a l norte de las islas GHl)ert. La¿ 
é c ' a r a e i c n a ñ a d e que algunos europeos fueron ev^cua-
r 
cSUfi — agregan — Chur-
ha perdido tanto pres-
t o , que una frase más o 
, -nos no puede perjudicar-
16 SJ-an cosa. . 
va la lad0 alemén se 0^S£r 
fobr, 
Manila.—EFE. 
PROPAGANDA PARA U 
PAZ EN CHINA 
Nankín, 27.-Los mmistrot 
d: propaganda y del Intern i 
de- Gobierno de Nankín, se-
irán enviados en'fecha breve í. mas estricta pserva lIUmg Koilg rara org-nizai 
BiiH„cS de guerra de la mar ina japonesa en el Pacífico, 
e e s t á n bajo su dominio después del primer gol -
VÍOLEniTO BOÜIBARDEO 
DE ÜIAf^^LA 
Waníla, 27.-Se Informa oft 
datmenLe que el úl t imo 
bombe rtíeo de la aviación 
japonesa ha durado cerca 
de tres horas, y ha causado 
cincuenta muertos y ut% 
centenar de heridos. AíguV 
nos edificios, entre ellos el 
colegio de Santo Tomás1 
construíc'o en 1590, pesul« 
taron alcanzados por la^ 
bombas.-EFE. 
LA SITUACION EN L I K 
20N ^IQUE LO M i S ^ O 
Hanila. 27.-EI Uñando tí©] 
tas fuerzas nor teamer icana» 
en Extremo Oriente, anun* 
j d a que la ecuac ión en loa; 
I dos frentes de la Isla de L u * 
I zón, cont inúa siendo la mis 
i ma en las primeras hppaa 
¡ de la tarde tíe hoy, sábado* 
-EFE. /• 
COMUNICADO N E E R - C 
LANDES 
| Batavia, 27.— Comunicada 
oficial de las Indias orien-i 
¡ * les neerlandesas: 
I " K a sido alcanzado direc-í 
j tamente con arias bombas í 
1 un ^ran barco y u r a roncea' 
| uracíón naval japonesa s i túa 
j tía frente a Kuching (Sara^ 
; wak) . El barco hizo explosiórí 
¡7 se produjo una columna! 
; cié llamas tíe varios centena 
| res tíe pies de alfura. Tain-f 
; en í ^é hundido un buquei 
j aponés . Durante un ataque 
aéreo j a p o n é s sobre un aQ-í 
ród romo tíe Borneo, un c i f i í 
r e su l tó muerto y otros seis 
.rACOTA 2 
G 0 3 I E R K O 
O R D E N D E L D I A . " 
pâ á la sesión de mañana: 
Lectura y aprobación del ac 
ta anterior. 
Estado de fondos, 
pngo:. - \ 
'Oficio de] Excelentísimo Se-
ñor Gobernadcr Civil. • 
Instanciar informadas de don 
í;or>nzo V-ñ -la. Anielmó 
íbáñez, don Andrés' SabadeU, 




CaoTtán Corté . 
IcLni de la capa 
"Campado" de la 
ción de la calle an 
las obras de 




Oficio del Servicio áe I«fr̂  
estructura, informado. 
ANUNCIO OFICIAL 
Acordado por el Excelentísi 
mo Ayuntamiento, en sesión 
"de 22 de los corrientes, la •eje-
cución de obras de construc-
ción de alcantarillado para- la 
calle del Bar io, en el de San 
Esteban, ha: ta empalmar con 
la Avenida del 18 de, Julio, y 
la imposición de contribucio-
nes espaciales a los' beneficiados 
por las mi mas, se cumplimien 
tq de lo prevenido por el »rtí-
a fas E m p r e s a s 
Primero, — Dispuesto 
por Decreta del día 6 de 
mes actual ("Boletín Oti 
cial del Estado" del 15) 
ia elevación hasta 9.000 
poseías del salario o 
¿iueldo Umite para ser 
incluido en iog ^egíml -
aes obligatorios de Sub-
sidio de Vejez y Seguro 
ae Maternidad, se advier 
te a los empresarios que 
a partir de primero de 
ei ero de 1942, deberá 
dar de alta en el Ins-
ti!u!o Nacional de Pre-
visiórt a los obreros y 
empleados (de uno y 
oiro gexo) cuya rernu-
nt rar ión no exceda de 
9.000 jíHesttáS a'1 afio. 
?if\"é do b' se para ei 
cóiiipuio la Teiribüeidii 
Obtenida por todos con-
eoptOí (emolumoní.'O'S 1:-
io.- v eveotua í.a 
E l Excnio. Sr. OoPuií: ítdor 
, i Civi l y Jefe provincú)? del ¡ 
culo 357 del EsUtuío Munki ; Movimiento Ha recluido en 
psl, se hace público que duran *ia m a ñ a n a de ayer las .si-
te el plazo de quince días a con | guientes visitas: . 
tar desde la fecha de la publi-j' Teniente provisional, don 
csción del presente anuncio en | r ntiago Llamazares; A l - , 
el Boletín Oficial de la Provin calda del Ayuntamiento de 
ci'a, se hallan de manifiesto p a i R i a ñ o ; Alcalde y Jefe Lo -
ra 'su examen, en la Secretaría! cal de fa lange de Cistierna; 
municipal, los documentos que Alcalde de Carrocera; Alcal -
a dic^io precepto hace referen-
cia, durante cuyo plazo y siete 
días más se admitirán por el 
Ayuntamiento las redamaciones 
que los interesados puedan for 
mular, fundadas en alguna de 
las causas que dicho artículo 
especifica. —León, 27 de Di-
ciembre de 1941.—El Akaldc 
Dr. Justo Vega. 
H' •M' •» •» •M^!»»><'»»»»4 
En la iglesia parroquial ¡de 
San Juan de Regla, t e r m i -
n a r á hoy, domingo, el t r i -
duo celebrado én honor del 
Niño Jesús , 1 
La mira de Comun ión será 
a las nueve.. 
A las cuatro de la tarde 
t e n d r á l l igar el reparto de 
prendas que hace, el Ropero 
Parroquial, con motivo de 
las Pascuas. 
de de B o ñ a r ; don Emilio 
Domínguez , Médico; Delega-
do Sindical y Comisión de 
Pescaderos; Presidente cíe la 
Junta Adminis t ra t iva de V i -
llaquilambre; Presidente de 
la J ü n t a - Adminis t ra t iva de 
Herreros de Jamuz; Secreta 
rickde la Jynta provincial de 
Beneficencia, camarada Fer 
n á n d e z L s d í a y Alcalde del 
Ayuntamiento de Ca b a ñ a s 
Raras. 
a n a 
• General de Abastecí 
mientes y Transpoités 
——-0O0— 
DELEGACION P E O V i N C I A L 
DE L E O N 
" c e ? , , 
UP A r ^ O 
•ORDEN A LOS DETALLIS-
TAS, . ALMACENISTAS E 
I N D U S T R I A L E S PANADE-
ROS DE ESTA CAPITAL 
, i p a r í . de la publ icac ión 
de esta orden, todo poseedor 
de car t i l ia cié racionamiento 
ya sea fami l ia r o colectiva, 
ú n i c a m e n t e p o d r á re t i rar el 
cupo de r ac ión que le corres-
ponda si lleva en su car t i l la 
el sello de COMPROBADO. 
Del incumpl imiento de es-
ta prden se h a r á responsa-
ble a detallistas, almacenis-
tas e industriales panaderos 
Por Dios, E s p a ñ a y su Re-
volución Nae'onal -Sindica-
4^•^*,H*••^H,*HK'^M^^M^^^'^^<^ 1 lista. , 
Leén 27 de Diciembre de 
1941. — EL GOBERNADOR 
CIV: i , JEFE PROVINCIAL 
DEL SEItVICIO. 
BL1NOÁ N I E V E S Y LOS 
SIETE SNANITOS 
la maravilla de lo maravilloso 
Hoy en 
TEATRO' PEINCIPAL 
En el comercio de Picón, 
en la calle del Gene ra l í s i -
mo, se ha l lan expuestas las 
canastillas de Navidad que 
entregará la Juventud Fe-
menina de Acción Catclica 
a los n iños nacidos en estas 
Pascuas o en sus proximida-
des. | 
Son un regalo inuy 





1̂ i}«»}ll{>l{l̂ fr>i¡Mj«ffi>ftl̂ frljM̂ >Cl|>lfr̂ >j¡̂ jfr«̂  .JMJ. 
5 obi» colízácion se hnra dirha rplribuciíin. Segundo. — Éií cuanto a ia eoad de filiación, conviene 
ncordar que, durente el año 
10 Í2 , stV-o deb-erán ser ins-
critos ios pienores de 63 
años . • 
MUNTAMER 550 bu 
Teléfono 79620 





fío.;, a las doce 
en los locales de 
" E d u c a c i ó n y Descanso" ha-
b la rá don Mar iano D. Berrue 
ta. sobre " E l León viejo". 
La valía del orador y el i n -
te rés del tema son una ga-
r a n t í a del éxi to de esta con-
ferencia que es la octava del 
c i ; lo organizado por "Edu-
cación y p anso". 
, JEFATURA T p ^ 
Gommgo día 28 o 
media tendrá c . 
velada 
Piedra con su a r i f i Í ^ — " 
Cuadro. ^STnarte: 
La entrada será 
presentac ión riel * ir-
diente carnet v ^0^. 
d r á n a lâ vez de camaradas qu? aer« 
can a nuPst?a Q h ^ * ^ 1 1 ' ' la P a t r i a d 1Ed.v¿ 
Justicia. cl pan •, - • 
Leen 27 de VAM •<•>> en 
LA OBRA, LOCAI.̂  • v b 
motivo de -leff* y ^ ^ 
tldo correspondí6 el t ^ v X 
mer CamSat í al ?f ^ 
de Productores m ™ 
rán nuestros c a m a r S T 
^anta Lucía a 
objeto de contWco?--
equipo local.' n ji.... 
,En el f 
Cremas y Tintes pan el •una ( 
calzado p e (le 
Compro Cera Pura de ib ^ ooo' 
Vicente Molina Martíw ormahan 
Aibaida (Valencia) titímico 
de Gil 
titra el 




jí, han $ 
seria' 





l$n el 1 
jí^ C0D1 
abad df go eonl 
^K>>H">HK»4"W^^^»^»^>^ : miembros 
Ayer mañana, invitado!-
el Frente de JuveiitudíSis 
g-;.niza<.iur del Concurso 
cimientos, visitaron eSWH 
Excmos; Sres. Obispo, Go 
nüdor Civil y Gobernadô  
litar, junto con e1 
rapital el delegado prov ^ j r m . r 
d^l Frente de Juventudes imanes 
de! jurado de Horlrniri 
En la Inspección Mun ic i -
pal de Vifralancia se presen-
tó el gitano Diego Barra l l Ji 
ménez , h i jo de Juan José y 
Juana, natural de Aranda 
de Duero, cestero, y con resi 
dencia en la calle de las 
Euergas n ú m e r o diez de esta 
caoital . . 
• Por todo esto se ve que es 
" c a ñ i " por los cuatro costa-
dos. 
El (ritfi*^ >r> entrega de 
un cts'óii •.o.^t'mendo " p i l o -
tos' de uicíí : a 
}Para que rtigan de los g l -
señew i -
-Pii-nH poli r 
EL GCRDO EN LEON 
Lista d^ n ú m e r o s premia-
dos en el sorteo- celebrado 
en el día de ayer: 
Premiado, con 25 pesetas, 
el n ú m e r o 51 y con 2,50 los 
| n g u í e n t e s : 151' 251. 351, 451, 
\ 551, 651 751, 851 y 951. 
i BLANCA NIEVES Y LOS 
SIETE E N AHITOS 
la^maravilla dé lo maravilla? 
Hoy en 
TEATRO PRINCIPAL 
cho ,concurso y 
guidas personas 
otras ilî fti ca. 
Esluviór̂ n primPr3menlfwdos ^ 
rnnrlel r'-' Fíente *JL 
Varios 
vintiidos, admirarauu" • • 
éstn ^panizac.ón mee ^ 
mi r in , en los Ag»811 
cofera. 
j»o de Lv 
den dos 
meses, y 
hermos s osos 




050, t e m a ñ o ' g r a n d e . 
Para verlas y tratar: Bar 
guntanüo por Aotonino. 
P I S T O N E S " B G F G C V 
Par* IMESEL, GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exciuflivo: GARAGE IBAN 
Indepenaen cía 10. - L E O N 
DR. P. CABELLO DE LA TORRE 
T t̂t}** antituberculosos de Lebai 
OLA 
TURNO DE FAEMAf. 
Turno de una a tres-
22 a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza deH 
> Sr. Vegra Flórez 
del Padre Isla. _ 
Turno a noch 
c|a la spwana: 
Sr. Escudero 
sevende eu Barrio San Cht 
dio, de 259 metros. AGHN t„ 
CANTALAPIE][¡)RA.—León. 
CONTABILIDAD POR 
por un coste módico, utilizando sus ratos Wwes.se hafá rap'd3^0::,.,^^ 
yconseguifá un empleo bien retribuido. Centenarej de alumnos ^ ' ¡ ^ y ' 
la excelencia de nuestro método único. Pida hoy mismo folleto, co"0 
que se le remitirán gratis á ^ efíA5" ^CL\T 
Centenario. 6 • $aH 5 ACADEMIA CCC 
lotereí 





Asturias, « interno seis años de] de Credos 
PULMON Y CORAZON 
**** 2 ^ § á ¿ n G ¿ k y L 1 ^ ^ Médico Especialista de EnferraQCladeg df ot 
ü^átíia San ikrc^jUj, dé 12 a l_y tí« 3 a 5. Teiá¿-
m o E 
i 1 i 
S í C 2 
í 
Y ¡ i E n á f r i c a y f ^ t i s m p r c ^ i § y t p l o s 
:a ,?rtjinCADO A L E M A K 
^éhfníartel géntral del Fiihrer 
t, LonJur.icado del Alto Mai* 
preí'jg las fuerzas armadas ale 
et 'fí'Los combates defcü^:vts 
^Jl^ciffiieii tn el frente oriei)-
l i E n varios puntos las fuer-
H soviéticas han sido aniqui-
er¡ contraataques. Pode-
¡bre^s forumcioncs de " S u -
' A l t " y bombarderos erí vuelo 
* vriz.'ntf'l han lumnidc. en el 
Ktfcho de Kerís . cuatro bar-
goviétieos destinados al 
porte de tropas. Otros c í j -
barcos y un "gran número 
)Vluá pequeñas emb'areacion.> 
^ l i s i í J o alcanzadas con éxiií 
^ lenemifro ha sufrido gran 
rna Lpórdidas en hombres v nía 
cor- Jal. . 
Ên el frente de Carelía los 
"HiüSíukas" han alcanzado de lie 
rad)tuna ^' ' 'nirul Eléctrica, al 
iirte de Kendalas^hka. 
Los submarinos alemanes 
M\iR hundido cuatro buques 
TB nn d-.-splazami^nto total 
JlB.OOO toneladas, los eualetí 
tiMBrmaban parte de un convoy 
4) titánico que navegaba al Es-
de Gibraltar. Los ataques 
btra el convoy permitieron 
bner los siguientes résulta-
un portaaviones, nue-ze 
ntes, con un desplnza-
| total de 87,000 Unela-
i, han sido hundidos y otros 
Jjtfi seriamente averiados. 
||||Bn la resrión marít ima de In 
|'5to'T' los büml)arderos a!«-
?os lañes han averiado, 1,̂  pas-ada 
l̂oelie. nn raereante dé tonela-
medio 
(¡¿En el Africa del Norte ha 
jor|(!o contenido el ataque ene-
d imr> contra las posiciones ita-
oviApermíinas. Los bombarderos 
desjetnanes han destrfiído varios 
deleródromos británicos .en Oí-
grueso calibre. Se han ocasio-
nado grandes mctndios én !áá 
mstaiaciones atacadas. Ln 
bombardero y dos cazefe enemi 
gos han ^ido destruidos en 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Roma, 27.—Comunicado del 
Alto Mando de las fuerzas ar-
madas italianas: 
"Nuestras tropas han recnu, 
zado un ataque de las fuerzas 
blindadas enemigas en la re-
u s í a 
gión de Bengasi. Nada que st 
ña lar-en el frente de Sollum 
Bar día. 
La aviación enemiga ha bem 
bardeado varias localidades 
¿e Libia y ha reiterado sus 
ofensivas contra Trípoli . Hubo 
algunas víct imas y los daños 
son insignificantes. 
Tin avión adversario fue de-
rribado en combate y otro lo 
fué por la DCA de Zawara. 
En el Océano At lánt ico un 
submarino mandado por el ea-, 
p i tán de navio. Lenzi, ka.hun-
dido al buque armado inglés 




de l o i ministerios del Aire y 
Seguridad Inter ior : 
• "Durante la pasado noche, 
algunos aparatos enemigos 
han volado sobre la costa Sur-
este de Inglaterra. No fueron 
arojadas bombas."—(Efe). 
Ayer por ia m a ñ a n a y con 
asi^t i m del Excmo. senoi 
oü i spo , camaraua Jefe Pro-
vine: 1 dei Movimienio y 
Gobernador Civi l , Excmo. Go 
terna i o r Mi l i t a r , Sr. Alca l -
de, Delebaaa Provincial de 
la Sección Femenina, Dele-
gado Provincial del Frente 
de Juventudes, J e r a r q u í a s 
del mismo y d e m á s au tor i -
dades, se celebró la clausu-
ra de la Exposición de Tar-
jetas que ei Erente de Ju-
ventudes ha organizado con 
destino a las neróicos volun 
tarios de la División Azul. 
La Exposicibn, que se tía 
.visto n.uy concurrida en los 
cundade por ei Delegado, y 
Regidora Provinciaiei á e i 
Frente de Juventudes > ios 
Asesores dt Cultura y Pro-
paganda. 
Las tarjeta fueron c l a r i -
ficadas atendiendo a SVi ^ -
nifleado poiitico-social y a-
jo el punto de vista a n í s -
tico. 
Las escogidas entre las p r l 
meras son obra de los s i -
guientes camaradas: Luis 
Cepedano, del Colegio de loé 
HH. Marietas, que dibula a 
Roosevelt esquilando al le 
b r i t án ico ; ei Aguila Alema-
na sobre el oso ruso des-
angrado, de Antonio M a r t í n 
dos d ías que ha estado abier ¿e l Colegio de los PP- A g ü i -
ta al públ ico, consta de cua-
trocientas de las dos mil tar 
jetas que los camaradas de 
la Sección de Flechas han 
confeccionado. 
Inmediatamente después 
de la clausura y por in ic ia-
t iva de las autorid&des, se 
cons t i tuyó un Jurado para 
premiar las mejores, el cual 
tinos; otra representa al Go 
l ia t ruso, Stalln, cuya menta 
es "guerra y d e s t r u c c i ó n " f 
el David español representa-
do por da División Azul, da 
Santíagio Marcos de los Her-
manos "Marístas; hay o t ra 
que simboliza la unidad de 
Europa, por Santiago Gon-
zález de la . Academia León? 
quedó formado de la siguien otro camarada, José Redon-i te manera: lo presidió el 
P. F r a n c é s , profesor de Arte 
eme fué de la Universidad 
Pontificia de Comillas, se-
NO DEBEN- ATENBEí-íSE 
LAS CFEETAS DE M E D I A -
En repetidas ocasiones se 
viene d t do el caso de ofre-
cerse por gestores de nego-
cios y aun por llcenciaclos en 
Lerecho sus servicios a ios 
i : fractore de la ley de Ta-
sas para encargarse de su 
Teíensa ante la Fiscal ía co-
rresj endiente, mediante ,el 
; ercibo de honorarios ' y gas 
tos de gest ión totalmente i n j 
motivado*: y que superan i n ' 
Por la Dirección General de 
Primera Enseñanza, ha sido» re 
conocido el derecho al percibo 
de los haberes atrasados a los 
siguientes maestros de esta pro 
vincia : 
D . Eladio Rubio Alvarez, de 
León: doña Mar ía d.e las Can 
délas Mart ínez González, de 
don David Recio García 
de Huelde: doña Eusebia R u i -
áVari. os aviones han sido des 
en el suelo o averia-
cluso al i m orte de la san-: , ^ * • , -n^ j -
j a ! t>ercz Trobajo, de Rodi?zmo, 
v don pesar Rodríguez Fernán 
dez. de Matanza de los Oteros. 
,0é u^ formarionfR aórcas ale-
in(#«ias han atacado el aeródro 
w de Lucca y el puerto de 
Jj* ^alptU. ,eon proyectiles de 
^EQXTBEA LEONESA 
f o r a c i ó n de mantequilla f i 
"rimera mares española 
^ de Quiñonoe, 5. León 
Teniendo que ser formaliza 
das las nóminas con la mayor 
urgencia y antes de finalizar 
el presente a-ño, se interesa la 
presentación de los indicados 
maestros en la Sección A d m i -
uistrátiva. a fin de que recojan 
CA£AS 
r ^ e s a comprar des-
^ < o pesetas; así 
de fiTl/ fínca ua Ciase s. 
Á 1 ?rand 
ación p^quofi , 
es negoeioe, in 
JJ«̂  1ias, explotacio 
^ etC- etc. 
J B U M 
¡HMiiiMiillil ..s 
ejon económica que por 
Fiscal ía de 1' jsas h a b r í a de 
ser impuesta. 
¡ Ante la frecuencia con que 
c s t ' j desaprensivos elemen-
tos vienen actuando en la 
forma indicada, interesa ha 
cer constar para general co 
nocimiento que, en pr imer 
lugar, la t r a m U a c í ó n de 
asuntos en las Fisca l ías sé j 
hace por los funcionarios de j documentos y h f f ^ J » 5 / 0 ^ 
has mismas en cumpl imien- necesarias, pues en raso de no 
in de su deber, mn que el p ú Ihecerlo perderán d derecho que 
blico ha: de satisfacer can^e les reconoce, 
t idad alguna; que, a d e m á s , . x x x 
las relaciunes q ü e . s e a n pre- ^ mte^sa la presentación en 
S ^ ™ ^ L Í ^ f ^ ^ f J iIá Sección Administrativa de los presuntos Infractores pue « , «» ^ 
den v deben establecerse d i - • ?ona Angela Mart ínez Gonza 
rec tamente / s in niguna ne- i ̂ z , maestra del Gradó profesio 
eeMdad de persona m á s o nal y con dcstmo en Cá lamo-
menos letrada " f u e . Ies re- / ó s , a f in de comuicarla un 
presente, y que, por ú l t imo , \ acunto de mucho interés para 
las Informaciones que los ella. » 
i r t fresados pudieran necesi- j x x x 
tar para instruirse en los de i ^HMMMH^H^•4^^^•4^«H-HK 
rr shos que la ley les concede 
en los requisitos que han de 
fíimplir, para interponer-re-
curso o del procnrlimlento fj 
háb i l para aportar u n ele-
mento de prueba exculpato 
ria. les s e r á n facilitadas gra-
tuitamente y con sumo gus-
to por la propia Fiscal ía , de-
biendo, por tanto, rechazar-
l e todo ofrecimiento intere-
sado de ges t ión o c u r a d u r í a 
relacionado con mix&yñfak 
í¿ft la, lev ám Tagaa 
do de los HH. Mnrlstas. di«* 
buja a Churchlll tratando1 
de detener el reloj que mar^ 
ca la hora decisiva; haJ! 
otra de un alumno de la ^ ! 
cuela Pericial, José Marlay 
Hoyos, que representa laq 
tres armas y un falangista i 
la última, sin que esto quie^ 
ra deplr la peor, pues el os^ 
den es Indiferente, repreN 
senta a un dirigente marxll 
ta cayendo de un e s b a ü o i 
por la cola, y fírma JesúM 
Alfredo Negro de los HH. Mfl 
Se pone en conocimiento de De lag otras escogidas p o í 
todos aoueílos maestros y máes m9 m é n t o artlst lco no 
tras de b provincia que aun no remos nada más que el m U 
han enviado los presupuestos bre de sus autores, por sa l 
escolares pra el año 1942, y muy larga y embarawm ST* 
por cierto son bastantes, que de j descripción: Avellno L l a m a -
no hacerlo dentro del presente I zares, PP. Agustinos; M ^ r - ' 
n f o r m a t i v o 
E 
^ño, se quedarán sin consigna-
ción para material en el próxi 
mo. ya qpe no serán incluidos 
«u el pedido que en su día se ha 
^a, y los hafcer?'? del próximo 
mes de enero hasta que no sean 
enviados no se les podrán per-
cibir, sin T>erjuício de la* res-
celino y Ensebio' Igle^a? de 
la Seccltoi de Flechas: Car-
los Norzagaray, del P. ds J u 
ventudes. Manuel Sflntlnos 
y Luis G a r c í a de lo» Heí ina-* 
ñor, Maristas. 
Oportunamente se d a r á n 
a conocer el día. lugar y ho* 
ra en que han de recos^r^e 
oonsabilldate pue per h S«Pe j ^ S e ^ t o l ^ í ? 
nondad se les exija ñor menm j ní.das por su cntusia^a la -
phmiento de lo mandado. bor. 
Santiago Berjón MiHán 
PROCURADOR D I LOS TRIBUNALES 
Ramiro BaJbuena, 9; 2.° ' L E O K 
— l i W l i l i i i i i i iMItUHWIUUWWWHimmmmm HBBWBBH MMBMI 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General del Hospital de San Juan de Dios, 
. . Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑO?, G E * 
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla 8; l.o Izquierda. Teléfono m i 
Bote de hoja de lata, 8C 'etrns. 
Paquete de medió kilo, 2 ptas. 
Estuche cartón, 30 ctaui, 
ii Franco luitt. 9- '. 
h i func ios p a i a 
P a i a L e ó n 
fensa. Radio , Cmes 
i t o d a E s p a ñ a 
PACI 
la S. F.*dcl i nos, se celebró pos de baile , En la tarde de a.i;er, y bajo 
ta presidencia del Excmo. Se-
ñor Gobernador Civ i l u Jefe 
Provincial, camarada A'arasu 
Perales, que llegó acompañado 
de su Secretario Provincial y 
particular, camarada Pérez Bláz 
quez y Rivas, respectivamente 
se celebró, en el Cinema Azu l , 
¡a llamada Semana de la Fa-
lange, 
Se inició él acto con la lee tu 
fa de las actividades lemanales 
de las distintas Delegaciones d: 
Servicio, cuyo extracto . insería 
p íos a continuación: 
SECCION F E M E N I N A 
Divulgación y Asi-stendá 53 
Aitario-sociali— Se han reoart: 
do el aguinaldo de Navidad er. 
tre numerosaG familias necesita 
das de la capital y de los puc 
iblos, cuyo detalle ya hemos r* 
jgistrado en nuestras columna>. 
l Prensa y Propaganda. — Se 
han vendido 188 ejemplares 
idel Semanario "Medina"', ex-
traordinario. 
A U X I L I O S O C I A L 
, .Verba'Imenté ha sido ápro 
loado por U Delegación Nacio-
nal el proyecto de instalación de 
bn Hogar Infantil en esta capi 
jtal, gestionado por el Jefe Pro 
¡vincial del Movimiento, y a 
cuyo fin el Delegado Provin-
cial se ha/ trasladado a Madrid 
para recibir las oportuns órde-
nes c instruciones. E:te hogai, 
tendrá capacidad para 120 pía 
2as de niños comprendidos en 
la edad de 7 a 12 anoá inclusi 
¡ Está ya aprobada la propuev 
la de ésta Delegación para la 
itápcrtura de los puestos de So 
corros de Frío. 
/ Ha quedado concluida la re-
organización de la Ficha Azul 
llevada a cabo en el pueblo de 
falderas. 
' V E I . E G Á C I G N 
P R O V I N C I A L D E ' 
J U S T I C I A Y 
P E R E C H O 
, Se han resuelto los siguientes 
expedientes: 
Contra Antonio ' Rodrí̂ u?z 
Lozano, en el que se acuerda el 
sobreseimiento; contra Jo:é 
Toscáno y Soria, contra el que 
se decreta la expul ión: contra 
Adamina Casero Cuevas, a la 
que se impone represión priva 
da; contra Benito Diez Garas, 
a quien se su'pende por un año 
contra Abilio Ca-ballo Fierro, 
á quien se inhabilita para car-
gos de mando y confianza, por 
cinco años; cpntra Neme io Re 
bollo Trapote, al que se su'pen 
de de sus derechos como afilia 
do por dos años. 
O F I C I N A D E E N L A C E 
C O N L A D I V I S I O N 
A Z U L 
Consultas de familiares de 
voluntarios en Alemania, pi-
diendo noticias de ellos, 7. 
Consultas evacuadas y resuel 
tas para el cobro de haberes de 
familiares, de la capital y pro-
vincia, 7» . 
Se han resucito asimismo to 
das las consultas hechas a. esta 
Oficina. 
D E L E G A C I Ó N 
P R O V I N C I A L 
D E S I N D I C A T O S ' 
La Secretaría Local, ha insta 
lado su nuevo domicilio en la 
casa número 9 de la calle del 
Alcázar de Toledo. 
Educación y Descanso.— Se 
celebran nuestras emi. iones se-
manales. Definitivamente la 
masa Coral de la Obra, actua-
rá en un grandioro acto Regio 
nal Leonés, el día 13 del pró-
ximo mes de enero. 
Los leóne es residentes en aque 
Ha capital, al enterarse de este 
acontecimiento, han envido á 
esta Delegación Provincial im-
portantes cantidades. La lista 
de estos generosos donantes se 
hs*rá públicó en su día, 
_ Siguen los productores inserí 
biéndó::e en esta Obra Sindical. 
El domingo pasado disertó 
en nuestros locales el R. P. Ja 
vier de .Valladolid sobre los Na 
cimientes en España. Mañana, 
a las doce y media, y en el cita-
do sitio, hablará, continuando 
el Ciclo de nuestras Conferen-
cias, el digno Catedrático de es 
te Instituto, don Ma« iano D. 
Berrueta, cronista de la Ciudad 
de León, sobre El Viejo León. 
F R E N T E D E 
J U V E N T U D E S 
Han transcurrido con norma 
lidad íodai las actividades del 
Frente de Juventudes. 
El Jurado, compueto por el 
por corresponaencia. en breví. Iltmo. y Rvmo. Sr, Obispo, .el 
simo plazo, en nutstro nuevo i Excmo. Sr. Gobernado/ Civil 
curso práctico. I y Jefe Provincial dd Mcvi-
EADIO - ENSEÑANZA • | miento v el Excmo. S-. Gober 
Apartado 10.0C9.—Madrid * nador Militar, han visitado los 
J U L I O M . B E E J 
ESPECIALISTA EN PIFX, VENEREAS. Y SIFILIS 
Del Hospital- y Facultad de Medicina de Santiago Dei 
Hospital de San Juan de Dios, Facultad de Medicina y 
Dispensario Azu a de Madr id . 
Consulta de 11 a 1 y 3 a 5. Ramiro Balbuena, 11: p r i -
mero izqüa.—LEON. 
1JFIẐ DFÜBJOS~~~ 
A p r e n d a 
r SUPERIOR AL MEJOR EXTRANJERO 
distintos Nacimientos monta-
dos en iô  Gentíos de En:eñan 
za y Beneficencia con motivo 
de] concuno de Nádmicn¿-os 
organizado por e-ta Delegación 
provincial. 
El día 23 se organizó un ac-
to en el "Hogar de San isidro" 
ai cuál ariitió el limo. Sr. O bis 
po, el Excmo. Gobernador Mi-
litar de la Plaza, el Excmcf. Go 
bernador Civil y Jefe Provin-
cial del Movimiento, Vicario 
Apostólico, Delegados de Ser-
vicios y otras autoridades, 
acompañando a los muchachos 
acogidos en el citado Hogar, 
durante la cena, que fué servi-
da por .camaradas Flechas Azu 
Ies. 
'Es ya muy conocida la labor 
que cite Frente de Juventudes 
viene realizando en ei Hogar 
indicado. Se cobijan bajo nucs 
tras banderas 60 muchachos 
de todas las edades, recogidos 
de la calle en su mayor parte. 
La iniciativa de nuertra Je-
fe Provincial ha sido acogida 
con gran simpatía por parte de 
todo el pueblo de León, ya 
que obr.̂ rvan un cambio de vi-
da radical para todos los.que 
allí reciben nuestras enseñan-
zas. 
DatOb elocuentes ponen de 
manifestó está excelente labor, 
no solamente en el aspecto mo-
ral, sino que también en la vi-
da propia del niño, que acep-
ta con agrado la educación que j 
recibe y se aparta cíe toda idea \ 
delictiva que antes tenia. 
Pueden señalarse varios cases' 
entre los niños recogidos dt | 
edad de 14 años» que han de- j 
rivado su vida hacia el bien y ¡ 
quieren apartarse por comple-1 
to de la que antes de ser retí" 
rados de la'calle realizaban. 
Como han sido acogidos con 
cariño y la alihientación es sa-
na y abundante, constanr.'men 
te se ofrecen para ser colocados 
o aprender .un oficio, y oíros 
en la Escuela allí mohtada tie-
nen tal aplicación, que su cani 
bio nos ha movido a fijar la 
atención en ellos y prepararles 
para darles una carrera, siendo 
muy posible que para el pró-
ximo mes de junio se hagan 
ingresar a algunos de ésto, en 
Institutos o Escuelas Especia-
les, 
Los débiles, con la gimnasia 
y alimentación que tienen, han 
fortalecido sus músculos y se 
están haciendo fuertes y, sanos, 
demo trándenoio el no haber-
se presentado ninguna enferme 
dad, ni aun leve siquiera. 
El progreso en el peso sé ha 
notado con exceso, pues ha ha-
bido nhios de eitos- que supe-
raron en ocho kilos al de en-
trada, y el que menos, en tres 
kilos. 
Ha empezado un período in-
tensivo de instrucción para to-
das las Centurias. 
Hoy, día 28, saldrán para 
el Albergue, de Invierno, in:ta-
íado en el Puerto de Pajares, 
15 camarádas de la capital y 
proymaa, donde disfrutarán 
de las vacaciones de Navidad 
ĥ sta el día 6 del próximo 
enero. 
. El día 25 se celebró en está 
ciudad un acto en el cual to-
maron .parte, los coros y Fru-
Se ha celebrado, por inicia 
civa de esta Delegación, jin> 
Misa ' de . Gallo, como ot:os 
años. Asistieron el Jefe Provin 
cial, vSecretario, Delegados de 
Servicios y numeroso público; 
que llenaba la iglesia de los 
Caouchinos. 
El día 2*5, Navidad, y por 
iniciativa de los PP. «Capuchi-
San Franjeo u" "l feÍ3 
îosa pediendo nIUrició 
amaradas de.¡a^P^.J 
La Fa.ange prestó!1^ 
como en tcdos ', eií ^ 
lor. ^ordandó . 
P̂cia mente a 
nuestros qUe f' ^^bJl 
tros luchan y ¿ V ^ í ; 
V por laPatH^P^r í 
0 
PALABRAS DSL JEPÉ 
A continuación el camarada 
¿Tefe iJrüYÍiieiai, proirunció lab. 
siguientes palabras: 
"Camarádas: Esjias f i t s . 
tas ds Navidad, en las que 
todos eü vuGiVtn a sus CvSis 
scntimeiitaieE, hacia su ho-
gar, su íamiiia y ei recuér 
do de ctias Pascuas paga-
das, agitadas o plácidas, a« 
pueden ssrvir para kacer-
. nos desatender la preocupa-
ción cvnsíante que nos Aa 
de inspirar nussira cansa, 
árida y a veces dsscaaŜ la-
d.ora. ú t buscar pai-a iispa-
ña un futuro de grandeza y 
de justicia. 
Por eso, no hs querido apja 
sar la celebración de esta 
Llamada Semanal, que ha de 
tener, sin embargo, más re-
ducidas propercienes qae 
oíros días. 
Cr.ahdo comprobamos la 
esterilidad de algún trábelo 
nuestro, por la' necedad, la 
pereza o la codicia de las 
gantes, se nos visns a la bo-
ca la bicl y al alma la cbs-
erperanza. Cuando vemos 
que nneetro ejemplo, nues-
tra predicación y nuestra 
muchos 
dieron su saiigre 
Plaque esto L 
dcstmr el '̂¡ílimai 
'a 
espiritualidad, âbí 5| 
marxi 
rruir •̂ a que aiâ  i"í l;#r;ie 
t a.r también este ^Hcab̂  
•̂mo qua el estado '̂'.c 
ta propago ĉ re lol S?' . > 
dancsyoiieesl? « W: y m es ahora eT'. co. aunque trciai 0 ? taculo,queSe^¿h;: tro camino. w&pv^' 
No quiero ser extenso ca-
marádas. Aproveclio esí«i^ 
coyuntura para desearos 1̂  U1, 
felicidad posible en estaî 11 ! 
fiestas. El 24 de este ia*P0.rl 
temes czl:biadotc4s la ¡¡1" 
tividad de Nuestro Señor. 
Que El, que vino a la tkm 
a reilimirnos, proteja mv. 
tro designio de llevar a i 
. paña hacia uh futuro deglo 
rías y de grandazas. ¡Ani. 
ba España! 
Se entonó el "%a alSi 
y 'dió los í̂itos de; rigor el ca-
marada' Jefe Provincia) dd 
Movimiento, que fuerop coa*; 
testados con fervoroso enta 
siasmo por Ins camarádas asü actividad sirven, a veĉ s, 
para muy pr-co, se nos vieje tontes? que llenaban el ampw 
a la mente el deseo angustio local: • 
so de cesar de combatir on . .^.um*» 
esta lucha .permanente con- ^ w ^ H ^ W W ^ ^ 
tra la cochambre que, desde mM ^ á ^ l / í í í r ^ 
hace tanto tiempo cubre to-, © C r ^ t ^ g ^ ^ 
do lo que hay de tedioso y 
m3zquino en la viaa espa- En ^̂ P̂1̂ 1"1.6̂  b̂imos 
ñola; de desertar de esta lu f^a n'au u.ada ^ ^ 1 1 . ^ ^ 
























ma Enfermera Er.c:rgada ílue. / Jar(iin 
tiempo de ^ L ^ 
tido mediocre y bajo de la 
vida qua todavía prevaleoe. 
Poro reccrdsmos que Jo-
sé Antonio nos dijo que la 
minoría revolucionaria no 
tiene d scu'pa si deserta y 
liemos de permanecer o-rai 
el propio José Antonio nos c;ún a 
dijera, intentardo trabar lra {jVn,l\ 
con pulso f:me al servicio ; 
de ura nerma, la revolución 
que España necesita. 
La contemplación de esa 
inmensidad de pueblos sin 
luz, sin higiene- y sin pa-
sees: ds esta España, gran-
de en extensión y pebre en 
producción; do esa inmeisi 
dad de hombres y muj ores 
sometidos fitestantemsnte 
a trabajos agobiadores y 00 
co productivos para llevar ipctore5 una 
Amarada Manopla ^ g e ?En Pe 
IcneliK a gun i i t i " ^ - enría1! Mi 
leínal de AuxiUo S^' ;p;: 
hiendo preslado^esde^, 
cipio has'a ^ 
de a Csmpanrjj da, inest̂  servicios.-̂  
íes comalidos lef 
pi-estos como 





pit?i de F a l a n f y Sro 
Hospital M '̂ar nauneneoi 
dtnde puso a PrU^%raiif 
lanles desvelos. sU barnor 
piritu de sacrinci^iUa 
la Causa. A ^u ;'tr0 qii*? 
espacial a nû  * 
amigo y eamaraaâ  ^1 
expr-esiórí de nû  
r>ondo:em-ia. r o ^ n f ^ por 
oración 
de ^ una vida miserable; la con- desednso eterno ^ y ^ Y ' ^ ^ i , 
templacicn de esos médiecs, ^ ^ . h ^ h - K - ^ * * * * ' • ¡ J m ¡ ^ 
de esos abogados, de eses in _ _ ^ * *5» f1!^ 
I S [ i ^ 
y AÑO Nüi 
genieros que sólo pueden as 
pirar a una vida lánguida, 
en pupia perenne entre la 
necesidad y, el decoro; la 
contemplación de estas 00-?-̂  -..^c. nj; PA' 
sas, bâ ta por si sola para ^NATIVOS^ ^ 0 
servirnos de acicate en el * °-u in los 
cumplimiento de! mandato | S3 han recibicw 
eterno de nuestro Funda-, tes: tQ 
dor. \ D. Segundo uneri* 
Todo esto desaparecerá—' zada, pesetas ̂  
no podemos dudarlo-̂ , por-. D. José G. J i c r ^ 
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E x p o n e a n t e 
o s é x i t o s 
a 
A L T O J O 
e t a j a p o n e s a 
j é r c i t o n i p ó n 
á r e t r a n s m i t í c o 
p e r i c t s s í e s Í 
s e r a s i s c i c i a f e s 
Las flotas y a r k ; e i n g l e s a t a r d a r á n m u c h o 
t i e m p o . e n r e h a c e r s e 
Tokio, 27.—Anl« las dos no • realizará ningún, cambio 
" ̂ DihE.nuiras reunidas, el Presi- con respecto a su política so-
teríjijXnie del Consejo, general bre :os súbditos nô  comba-
Uâ ¡jam(j0 ha hecho un r^umcii tientes de las naciones en€-
¿ "̂ ^ ^ l á s uperaciones mi ilajes. migas, que se encueníren en 
Km-t» íco-do -̂js ataques llevados las zonas dominadas por e* 
ftofaMc&bo P̂ 'í" la£ íuerzas ñipo- Japón.—EFE. 
^.u LrconíraJas is as del Pací 
rP/lWp y la ocupación de -a is^a <. 
05 ciadjf1 vvake el 23 de diciembre, \ 
\Üúiílnúe fueron hechos 1.600! 
^ cI».t¡sioneros. En Filipinas el | 
eafilie»-[jércUo nipón ha conseguido 
ffiemharc^r en la is-a de Min 
«nso tt.iinao, pl 20 de diciembre, y 
lio Wi-ui)ó l Jinp eiamenle Davao 
DECLARACIONES D E L 
MÍÍIÍ6TRO DE MARINA 
Tokio, 27.—El almirante Shi 
m:da, ministro de iMarina, ha 
de c'arad o ante la Dieta que 
¡as pérdidas sufridas por las 
searo, del husmo día. Fue- M^mas de Inglaterra y ios 
. VSÍn realizados desembarcos Est: dos Unidos son de tal mi 
'flleSiyÍ3iporlanles en dos puntos de portancia que es de esperar 
.es«Ka-;. • de Luzón, el 21 v el 23 dichas flotas no puedan 
tiempo en mueno 
por su par- del goIP<? sufrido. 
38 aviones S:ete buques de línea, dos 
conquistaron â cruoeros, un destructor. n'A-
de los aires en ¿ \ , \ , \ ^ V N A A / V X V V S / V A / V V V V V V V N ^ ^ 
uporla
dicicmbTer Las^íúe'rzas ae- rehacerse 
i SíñoJfĝ  destruyeron 
'a tkm ¡í( o averiaron, 
ja MíwLmigos y 
pr a Esmpreinacía 
'0 deglíi''i{J-n, s. 
». ¡Arri ¿Desde el 16 d« diciembre. 
en. que las fuerzas j a -
nesas desembarcaron ^ *n 
rneo; progresan- los so¡da-
nipones en todos los íren 
Los técnicos proceden a 
reparación de ic-s in&iaia-
.aes petrolíferas y calcu an 
setenta púzos} capaces 
producir setecientas lone-
las de petróleo diarias,, se-
reparadas en el plazo áe 
mes. Tojo añadió que los 
geses habían comenzado ii 
Jfcsiruir e incendiar 150 po-
Í C 2 r 8 ^ petróleo, entes de qut 
•v ítmenzase la guerra. "La ocu, 
iras* ic'ón de Victoria Point y Peí 
im0s la ^ng,-añadió T o j o - lugares] 
•Iir;en.Vpcrlanles sobre las rutas; 
, ^ ;a ̂  Sing:pur, es un golpe nvjyj 
' Oâ é'1'̂  asestado a los ingese**".} 
la¡ipe ?ín Penang fueron cwiquiíta-
j.^rtíps millares df automovi-es, 
bidones de petróleo, 300 
peladas-de estaño, 2.000 to 
dj'adas de caucho, 1.000 io-
flladas de mineral de «.obre 
[jfrandeg cantidades de mate 
p- de guerra. Después de la 
ppación de Khadan, la* 
przas janonesas conquista-
\ v submarinos y ocho contra 
torpederos han sido hundidos 
a dichss flotas. Además hay 
que añadir a dichas cifras 
dieciséis mercantes hundidos. 
Tres buques de línea grave-
mente averiados y dos cruce-
ros pesados, cuatro cruceros 
-igeros, dos o cañoneros, un 
barco auxi iar y tres mercan-
tes con averías de importan-
cia. s 
Por otra parte han resulta-
do parchlmente averiados un 
barco de línea y cuatro 
ceros. Cincuenta mercantes 
.\. .drid. 27.~ Mañana, do» 
maigy, a las Ues y media d» 
la larde, libólo Nacional de 
Ehpaña, reslransmitirá desae 
éi campo de Meslalla, de Va-
lencia, pur toüas as jemisoras 
n ciona es, «l partido de fui-
bol ^ntre las selecciones ae 
Suiza y España.—Cifra. 
S E ENTREGAN LOS SUI-
ZOS 
Valencia, 27.—El equipo na-
i 1 
iiiiiigo jugará en el campo de 
Rlestalla, contra «i equipo es-
pañol, se ha entrenado esta 
mañana ligeramente en el 
campo que mañana sera es-
cenario de la contienda inler-
riaciohal. Después de recono-
cer el esmpo de juego, los ju 
cru- Sudores suizos hicieron algu-
nos ejercicios de gimnasia 
r.r>~ i-o rítmica y una pequeña carre-fueron capturados por las uní ^ ^ * ei ^ 
dades de • la flota japoness, iún 
total de 130.000 tone-con un 
adas. Fina tnenle cuatrocien-
tas pequeñas embarcaciones 
? i glo-yanquis han sido des-





fr" Taipin, el más , importan 





Madrid, 27.--Nuestros heroicos camaraclas de la Divi-
s ión Azul, ccnvocadcs en temo a los receptores insírJa-
dos en los barracones de las trincheras del frente rus©, 
©irán i r a f a r a , a las cnce de la mañana , la voz de Espa-
ña que los micrófonos de Radio Nacional retransmitirán ^¿•*friJ' 
desde el Teatro Español en su emisión "l íe cara al pu-
blico' 
|cción de estaño, el 23 de 
siembre. E l 19 otras uni-
des habí sn ocupado Kau a. 
resumen, en los frentes 
Sur los japoneses, se apo-
:raron de 1.758 automóvi-
58 oarrog o autos blinda-
» 18 cañones, 4.157 fusi-
y consider.-bles depósitos 
^aceite, caucho y municio-
1' En el mar, sesenta caño- , 
|0* y vspores enemigos fue| 
^ "Undidos o- damnificados 
eParablement€, y otros se-1 
capturados.'En el z ire] 
L ' aviones derribados o des 
J b s en tierra. Estas ci 
^ f l í 8 ^ refieren únicamente 
^ W.00'011 d€ la3 f ^ r a s te 
ift^'rAes- Tojo indicó 
' prisioneros 
Los mejores artistas españoles se han ofrecido -gra-
tuitamente para dar mayor brillantez al espectáculo: el 
quinteto Eogeljo Barba, Estreliita Castro, Mario Gaba- Madric| 27.—Ha sido de«ig-
rrón, Maruja Val]ojera, Ramper, Roberto Font, Conchita nado ¿Lr¿\[^¿' ^ ~ encuentro 
Leonardo, Aladi, la orquesta Manolo Bell, etc., el guita- Pcrtugai-Suíza. que el dom n 
rrista Manuel Badajoz y una de las más ilustres artistas, tgo, .cuatro de enero, se ede-
0C^ q u e detenidos 
3nienzar el conflicto fue-
jieíti" Puestos en überiad en 
hhil0' Los norteamericanos 
, ido fusi:ado a 38 civiles y 
I íva-»muert€ a otrOS 10 e" 
Í^(5;,.E1 í j r i ^ r ministro j a -
Í h * l Lerminó diciendo que a 
p de este lamentable in-4 
que cantará sin ser vista del público. También actuará 
la magnifica banda de la Guardia C i v i l E n el entreacto, 
cien madres de voluntarios hablarán directamente con 
sus hijos desde el micrófono instalado en uno de los pal-
cos del Teatro Español. 
Estas emisiones directas, que muy pronto van a ser 
intensificadas, hasta el punto de que todos los parientes 
de los voluntarios, las esposas c hijos de los productores 
que en fábricas y talleres de Europa sostienen orguilosa-
mente el nombre de España podran enviar de viva voz 
mensajes a sus deudos, comienzan en la emisión "De cara 
al público" de mañana.—Cifra. 
C O N T R A S U g A } | p £ 
y n a d a m á s 
DESNATADORAS 
Vendo dos nuevas SAYSA 
modelo alemán 100 litros. 
Escribid Santos Alonso, Due-
ñas {Falencia), Publicidad 
P A P O O P A P E R A 
C A P S U L A S 
V I T A 
E l Cairo, 27.—Comunicado 
del Gran Cuartel General bu-
Unico en Oriente Medio: 
"A pe:ar del mal estada del 
suelo a ccn:ecucncia de 'las llu-
cional suizo que mañ.na tío-: viaSi . qU2 ¿i minuye la rap.cia^ 
de nuestro avance de los úlú* 
mes días, nuestras tropas hos-
tigan ahora el grueso de ¡as 
fuerzas enemigas, en ia región 
de Agedávia. Ayer, nuestra ar 
tillería bombardeó con éxito a 
! las columnas de transportes 
motorizados enemigos n ia ca-
rretera principa-l, al Norte y 
Sur de Agedavia y Sur de B'n 
ga. i. Han continuado las ope-
raciones de limpieza y se han 
capturado numerosos pequeños 
grupos de prisioneros entre 
Bcngad, Chemines y Soluk, 
En estas operaciones se han 
capturado otros varios centena 
res de prisioneros y se ha ocu-
pado un̂  gran depósito de ma* 
nicíones 'del enemigo. 
Nuestras fuerzas aéreas pro-
siguen . sus intensos ataques 
contra la columnas de tranrper 
tes motorizados del enemigo y 
las concéntracipnes de tropa*-*' 
(Efe.) 
MEMO® 
í e l o s m á r t i r e s c e 
S A N T A N D E R 
Santander. 27.—En sufra^fr 
de los 160 asesinados por la 
horda el 2 7 de diciembre de 
IQ36 a bordo del "Antcmo 
Pérez", se han celebrado so-
lemnes funerales en la parro-
quia del Santísimo Cristo.— 
(Cifra.) 
B L A N C A N I E V E S Y L O I 
S I E T E ENANITOS 
la maravilla de lo maravilloso 
Eoy en 
T E A T R O P E I N C I P A L 
JÓSE L U I S G. TRÜEBA 
Especialista en garganta ss* 
f i i v oídos 
Mé-^co-Interno le la especia^ 
lidad en la Casa Salud 
Valdecilia 
Horas rt* 10 « ) r 4 * í 
Ordeño I I . 15. Teléfono 159S 
S E B A S T I A N H S E N A K D 1 3 
(Hijo) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Avenida del General Sanjurjó, 
núm. 10, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida).—Consultas 
de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Proteja sn garganta eos 
. F O R W i 
Evitando catarros, ronqueras 
Auginas, Laringitis j Parinl 
gitls 
Ei preparador técnico tí 
equipo-dijo que est:ba satis-
fecho de la demos trac ion fí-
sica efectuada por sus juga-
di res. lem-endo en cuenta, so 
bre todo, ei penoso viaje rea-
lizado. Agregó que el terreno 
d* juego se encuentra en in-
mejorables condiciones, ¿i 
bien las dimensiones del mis-
mo son más reducid-s que 
las de los campos suizos, .0 
que hará que los jugadores 
helvéticos tengan una peque-
ña desvenúja. 
A las tres de la taróle llegó 
a valencia ei entrenador na-
cional, señor Teus, que fué 
saludado por los jugadores. 
Interrogado sobre si trae ins-
trucciones para los que han 
de defender ios colores na-
cicna'es, dijo: "Una sola, 'la 
de ganar". 
A as seis efe la .larde, el 
Ayunlimiento de Valencia ofre 
ció una recepción a los juga-
d( res. El auto irauscurrió en 
la mayor cordialidad. Se han 
vendido lodus las locaHd des 
para presenciar el encuentro. 
VfLñLTA ARBITRO D E L 
E^CUSNTKO SUÍZA-POR-
TUGAL 
brzrá en Lisboa, el 
VilaUa.—Cifra. 
colegiado 
V A L D E S P I N O 
DtPOSITAHIO - i t ow 
• H U O ( l e M I G U E l o l e f A 2 
B L A N C A N I E V E S Y LOS * 
S I E T E ENANITOS 
la maravilla de lo maravillcso 
Hoy en 
T E A T E O P R I N C I P A L 
SOCIEDAD C O M E E n i A I D I 
H I E R E O.—C. A. - MADEÍD 
Carpintería metáJica. venta, 
na? puertas, tí trinas, etc., etc 
Presupuestos erratis. Deíegadt 
comereiai de ventas. D K1A-
M ' E L G DUCAL. Avenida 
H i t a r 
a 
Éf afto 1941 está r e p i t o áé 
hechos d<? Kr: n i m j j u r U n c i u 
éxitos guarreros 
láülico. suceden 
P o r A D A M A R 
terrem | os anglo-soviétiGós a1 I>v'An ^ ¡ t r á r qne la vict^r en 
ÍÜS eonícgui-
día fueran 
Irak dunde la "sabia" 
en desarrüllü de la Gran di s «n* é'i íé í réñd dip'omálicf.' jca "ingesa no ha logtj-i 
Tragedia bé'ica, seña ando ei dados'a eonocef. unos y otros, ¡ t on l r a r a'iadps contra 
rnomenio en que ésta ha ad- ^ e^t-uetos parlen de guc- ¡manía en pueblos a " 
qüirido su plena extensión í r v dé tarde en Jard,e. por Su de¿leal!ad y mágico veüs-
fn que no qued:. al finalizar inierVc-nciones ora es de. h?s. ¡fhc há sostenido siempre 
»1 mismo, aontinenie que nu .jefes que dan cuenta a su pai^ :b es y desunidos p'af-. 
icme parte activa en :a con- 0*1. resultado de un poríod. ¡que en un . 
tienda o donde no se regis- d i trabajoT de. otro -ado «• ¡ i r .b 'es m m 
tren actividades de los ejér- ci.nserva !» guerra, al p rp - ¡pueb os del i 
m ú s de üno y otro bando, en oer como instrumento de una |lcs intereses ang.« -fran.;es€.¿ 
rfreionés más o meño-s «ecun- 'n» lltiea cutos organismo? ^ iban visto c* n ind.ferrv' 3. .« 
darias pero de as que n i u - i f i stituciones siguen en p eno ocupación de Siria, ^ pero vs 
p É l veces se ha esperad , funcionamiento y con gran .posib'e que la retir; dâ  ríe las 
fHitos de yie-lorla que pesen iivio, eso sí, de discursos de ^deportivas "fuerza 
da tóáñera decisiva «a los á - jn j in i s i ros y declaraciones de. [que ocupan algtín 
ties que se persiguen. :Presidentes y embajadores, se jno <e haga, en SU 
Es en este año cuando la,urg nizan, anuncian y defeen- ci-mente, corno *p 
'cacíenan .terrib'es maniobras, 9l, avance 
audaces y preparadas ofens:-
vLs cuyos resu iadus en ei 
íeri-eno mili tar no han res-
m ndido d sno que comenta-
bij -•. a ^8 esperanzas cjue 
aunque -UtS , de-
d^-
e v a a r 
i? ' ' S 
Mii? a 
guerra ha &&néegü|tlo" con to-
da ypropieda-d • g ramaí ic r l , ' el 
califteativo de mundiiU, mucb». 
n-ás merecido que i-udndo se 
empleó en ia aníer iur de 
1914-18 y a â que se apUcó 
quizá por la peqüeña medida 
éon que un sistema übera-. en 
cambio Irancament satis fe-
cho de sí mismo, ponderaba 
jUtliftcar uuog sueños de am-
plitud nacidos en un gig o sin 
grandeza. 
..cracias. modestas en todo. 
Il, síüelí a ctditentar.se con los 
éxitoS1 ¡ocales que se cvnsi-
ígü^b cu. ndo se coiisígu«en. 
j Ka' éi terreno estraté^i ' io v 
! ta etico, log 
Si la Historia eg maestra' de eioná^ee de 
% vida, es a base de que una t inúan en t 
atención cuidadosa saque de considerar > 
los hechos vividos o analiza- objetivo d w 
dos, las enseñanzas que en ejércitos 
ellos se encierra, y en este recorrer de 
sentido examinareaios el 
trértscurrido intenlando 
ñalar tos problemas resueltos ¡audáeía, ve-oddad 
principales trá. l i-
ai'te militar, con-
ejo vigor. Es a 
i -enemigo án;co 
-ivo", a1 que 
Reich deben el 
triunfo en tr iun 
en 
s regiojie.r 
lía, tan t .v 
liá lograd 1 
e in s t a l ac ión . , 0 
E l terreno; l ia c 'fis i vano 
en es!a guerra . a ^A'óí rela-
t ivo que siemor?1 b i tenido, 
como lo demuestra t»l quo IES 
tropas a emanas han t a r d a í ' o 
en d o n u n r r y Qcüpnr ("r^ta 
(8.000 k i h u n e í r o s .-"laJind s i , 
casi ei íbismo t iempo qua en 
i^a guer ra de Polonia (de su-
perficie mayor que E s p a ñ a ) , 
No se arguya que Ío« medios 
de ataque er n pr•.••;!rjos, 
pues n ó contaba la defensa 
CCft otros muchos m á s e/ica-
'ees y si a é s t a • íorre- 'pon.l ía 
ei domin io del mar hasta d'er-
2 ito punto , g a í iué l p ? r ! . e i e c í a 
tunda. 
E t p e r é 
que ellos 
el absohiio del aire, si^nd? a 
o pienteados en defe&rrc Jlo !ga> i^s que l«f pti^ilé'duW la 
añuj to toda Europa y los treá m « - j - ^ ^ . |uició atribuib e *x-
^ " I d i o á que paru^ éjb| « U ^ J ^ eiusivamenle la d-ñ.-nUad a 
j801'^1^/que el. terreno montañoso da-
. ^ n ^ ba •eficaz apoyo a unos tena-
de las actividades de todos diplomacia y estrategia ir.g e- (jefe^ores 
a ídenes , mejor, que l imitar- U én sus esfuerzos de m-v-1 , ' - l( . 
nos a una enumeracitJn pro- t ipHear sus enemigos y gtt8 !ri « n l L f,h nrnhhM- l r ¿ í e 
m 7 minuciosa de Ü i mis- ' teatros de operaciones doft- ^ t i ^ V ' ""e-?0r0^rante ti.of 
mas en que con grave peü- ^^an solamente hasta ^ u s t i - i « f l l m ó resiie to durante ^ 
gró de la amenidad, perder ía- tu;r" y 
mós en el detalle los trozos j(ja uno 
vigorosos del conjunto, ¡ la ái m s 
La primera considéfaeión |(,ue acr ban de ser por él ven-
gue se presenta a . n'uéslrp ¡(«idós y PVr svl r* 
juicio es la dimensión extra- Unción figuran 
Jí-dinaria de fft actividad de en el frente euio})eo Uftlíj 
olamente hasta « s u s t i - i ^ ^ m o resueuo aurarne 00. 
*no aumentar" por ca-!*1 curso de aquel: la polemi-
n otro aue se p r e ^ n - r'3 apasionante ^ntre el avión 
ttiRti0h. #1 V )os que l el acorazado. físta^CcidO, » 
" er por él ven- ^ r ece r comM-dnoio póf 
•ápida órgani - Ios nechós, (ftW el arma aerea 
va alineadJS nc ftódf? con el co1osó de h i 
¿Ltiii*. t nif i- 'nares, la entrada del .Japón 
íodós las e-lases desarrolla-
das pof lá potencias del EjO", 
a la que lian correspondido 
cadó. 
En el orden táctico y o rgá-
nico militar, las divisiones 
en -a guerra cón los füíñii-
banteg hundiraienfos de aco-
razados yanquis e inglese?, 
como reflejadas por un espe- blindadas y 'h Aviación; 'e'tf- de nuevo a primar plg-
jo las diménsionéS dé los éxi- ivbs e&pe;cticulares éxitos, Hú- 1 ° .tañ ^ p o r t a n é c i t ac ión : 
tos logrados por sus Csfuér-ipodido deformar el jUi i i a qe has tá ^ momento las ftxpli-
ze.s. Tanto én el terreno mi- 'muchos, no han arrebatado a caciones que de ello* se han 
li tar ©Orno, «n e'- diplomático. iia infantería el reinad:» sobre dado, no pueden gatisf ^er a 
ia dirección de ¡á guerra g f r - U . campo de batalla, y ?s a la técnicos ni profesionales pe í 
manp^iialian^ ha conseguido flexible organización , de las 
"embelsar,,f sucesiva e in in té - 'Dr imerag y a la/constante va-
n nmpidamente, regiones con iriación «n la dotación de las 
l«s acontecimientos 
Riy t r a e r á n .d i&tíCj? 
ciObes dcíinitH'ás y q u i z á tam 
b én la quecopK'sponda a Otro 
piob:ema orgánico que ruede 
considerarse pl nieado y que 
establecer una 're aci Va O p. r , 
el con t r a r io rechar H, CMI el 
hfcho de que, hasta aho-'a. bi 
flota r é r e a ha consesuidr Ut 
¿a i tpS s o b r é lós1 acorazados | 
e r :a ún ica- que no const't 'uy.é^ 
a rma independiente, si no que 
H; ura OOlbó un med1o»de ac-
ción dé los Mandos navales. 
Por ú limo, y de in t en to . ae -
i PAOS luirá este lugar , q r u -
da la s u i u - e m a c í a de los fac- ' 
res > morales sobre los n.at?- ; 
r í a l e s ; , el cu to a la P-^trir. y : 
?» Honor, ei e s p í r i t u de sac r i -
ficio, el vf'tíf, el c u m p l i m i e n -
to del deber y 'la d isc ip l ina 
impuesta y regida por Man - I 
do*,' ú n i c o s «in in fe renc ias de 
cargos po ' í t i cog ni ei-niisarios 
del pueblo, han dado en e-
año 1041 ia v i c to r i a a ios 
E j é r c i t o s de t i e r r a , aire y 
mar, donde se forman sus 
líimpobénlea en el e jercicio 
dé ¿ sas v i r tudes con prefe-
rencia a nianifesiaciones de 
desprcciab'e po l í t i ca , exhibi-
OOMO T E X ^ T Q 
L a neccsluad f1 
a originales inap-.a^v í 
Í .tos, días, corno la í ís 
e t c é t e r a , impuso, b^n 
t ro pesar, el tener ^a 
trabar la reseñ^ , 
sura de la Semana ^«N 
t ica con tanta b r i l l a n ' ? ^ 
lebrada .en nuestra 
Hoy daremos un 
H r b o misa de Cp^-
en la capilla del 2 ? ^ 
Episcopal, a H ^ J^cio 
r o n mu.clias "Mgr'»»* 
El er. Obispo, ' o^ í • 
el Santo Pacrif^io ^ ' M 
una plá t ica a la' ¿ « J ^ é f 
c ía . en Ja que exnucí?íre« 
s ión de San Juan eheAj1" 
calinsis referente a w i * 
r a c i ó n del Cordero t%'A^ 
a líi comunión i*epard?^ 
Terminada la miga i ^ ^ S 
so las insignias a die^ifv ' 
aspirantes y a dos , 
de Pan Juan. "'^ulos 
/ - l mediodía se épiéwU • í 
Pa ludo Fnireomi en 
Moches ^ ^ « r i r f é í • roílfl;ft- ' 








nes y los ne 
va Juftta di 
D e s p u é s na l l c . el "Modera 
dor Cr^neral" de las Mirlas, 
clones deportivas o conjuntos don Zacarías Gama. Fué' 
cereográíicos de pe-íeulas más,; una Conferencia notabill-
0 menos divertidas. i s ima. 
i K a b l ó del abandono de los 
sagrarios "acompañados" ín 
no ha cobrado las canti. 
donde se cofriblga, se hacen 
:' estas eucarísticas y sé vi-
sita.' 
DI ó . ¿las 
dades que |e eoíresponeíen por abandono. 
Por la tare 
teatro cT 16, 
vo lüfeaí uní 
la Cruz cíe Guerra, infórmese 
en. la A^epeia (bj Ne^rccios S' 




Nueva construCcirm. Piezas y 
accescrioe 
Ventas al contado y 'a plazos 
t 
LEON; Teléfono 1956 
tea t ra l en cue se puso en 'es 
cena el bonito cuadro ' i l 
mejor viaje ele visita de una 
M a r í a 01 España" . 
I..c.s r i ñ a s ' que interpreta-
ron ei cuadro, asi como ¡a 
gent i l v pequeña rsciwlwi 
Eo r i t a González, etc., reci-
bieron muchos aplausos del 
nu t r ido auditorio. 
H a r á Dios ahora qué »i 
" M a r í a s " , cespliegüetí crio 
suficiente para que el f»" 
.sionero del Sagrario S í a ' ^ 
da d ía m á s honrado en 
L e ó n . 
ejércitos y países con puer|grandes unidades normaos 
blog hasta llegar a formar e l |qüe las acompañan, ^iáo 
jfréft'lá unificado de Europa y:ccn srreg-o a las circunfiian-
cn,seguir prácticamente, irás jcías» a ÍO qtie se debe suecns-
h derrota sin grandeza de tan le éxito con enemigo y ra-
Francia, que la guerra a eie ' trd de operaciones * tan vana-* 
sus deslnietores efectos dé la bles como los de Polonia, 
barlé civilizada y culta del Grecia, Rusía y Libia. La se- MAQUINA escribir Teléfono 
qoBtiíienlf europeo. Igunda es en el apoye y ser- ' 
Motivo de reflexión, las pro- vicio de la Infantería en quién rtAVm?wTT»T A-
ptreiottig logradas hacen pen- principalmente trabaja no ha- ^ « • ^ « ^ U U L O , eenteno, gen 
sar. al no encontrar más que bien.ln, que recordemos, pro- ciana, miel, cera, sacos, plan-
roftfndas ocasiones similares, ¡düeido decisión a'guna su a i - medicinales. Comprador: 
mn ¡á' similitud de lo relati- ción estratégica gislada, núes Valeriano Campesino. fCs&a 
v , en la Historia de la Hü-jes la conquista de Creta, qo- Valentín Gutiérrez).-León, 
manidad, si ia Gran Batalla puede creerse en «s te caso, ia TURISMO Citroen semi nue 
riñe en los días aue Aviación fué sólo m^nio <te 
ro log hechos perecen d"mi f-
* ,HW^^M^«^4^M^^M^•HK"H^•4 | ^ ^ . H ^ ^ - ^ : . ^ » M ^ ^ - H y ^ ^ - j . ^^J^}^^^^^^J^. .H~H~H-^*!' ¿ 
t 
COMPEAMOS motor 10 H.P. 
para esta comente de León. 
Santa Ana, 24. León. 
S E V E N D E mnquma para,ta 
briear caramelos, movida a ma 
no y a motor, nueva, con 2 jue 
gos de rodillos, Rarón en Ban-
ta Ana, 24. León. 
Prepar»-
ria de si le es dado a un hom-^ra muchas veces, reformado- ca. Plaza Santa Ana, 17. (Vi 
que jra d« método? v procedimisn- ^a Rósa) 
diciones que l^itos otras, y así vemos cómo V I V E E O S de frutales. Uriren-
star en «1 cum-|a través, de los tiempos, as te recibir los pedidos de esta 
piimiento de una misión pro-ítropas alemanas marchan ha- provincia, por acotarse semii-
v Mero iai. lograr para su es-¡c ía Moscú siguiendo las hue- damente. José Seoánez I a Ra 
bre, por excepcionales 
sean ifg con ic 
adornen, sin es 
ian espléndidos reiaVIlliTs de los Emperadores, atra- 6e2ia CLeón) 
Sívdcs. jvitsan Grecia utilizando como S E VÜNTIP ^ * • 
Contrastan par?, obtenerlos eje de marcha la' dirección t r ^ r W r! • a 7 mos-
los procedimientos seguidos qne siguieron haoe varios s i - „ ^ x-Pf?pi(LPara cantina o 
-̂ nr los beüprerantes; de tttt||)o« los españoles de Roger ^ ^ « l e s . Burgo Nuevo. 1. 
: d a - declaración o principio |de Flor, se apoderan de Gre- L ^ ' j H , ^ -
rjf. 'a guerra, continuación de ta para fijar su situación y ylwtTíí'ICADOS penales. Ul-
urr pch'tica segi'm el concep-;.acción en el Mediterráneo timas voluntades. Documen-
to dásico «ucede una "poli-1 oriental y como los mandatos tos. Expedientes. Gestiones, 
l a de guerra" a la que se Isreopoiíticos hacen cue estall*1 Consultas. Instituto Tramita. 
Anpedita todas las acciones 5 i't guerra en el Pacífico. Tras ción Admipistrativa. Aifon^c 
ruovimiaa.UMi í ^ 6empá« de Mbar UasA^ la j ) r « a e a ^ S I L 3^ Ma4ri4. 
¡OJO NO T I E A E L O S ! Se 
compran botes vaeíos de pi-. 
miento y tomate de ano y de 
medio kilo, a siete céotimos. 
bote que estén limpios y nc 
hayan sido recortados. Santjes 
teban y Osorio, m'im. 3. 
P R O F E S O R E S B A C H I L L E -
RATO, nécesito. San Matee 10, 
9 2 0 Dcha. 
S E C E D E N dos habitaciones. 
P. Isla, 9, Etlo. Deba. 
S E T R A S P A S A la acreditada 
Pensión Madrid, en Ponferra-
da, por no poderla atender su 
dueña, propietaria anügiia del 
C U L T U R A genera 
d ó n , Ingreso \ 
Academia Franco. 
S E V E N D E bicicleta wñj 
mi-üpeva. Informen, 
Ventas de Nava. 
S E T E A S P A S A fruterta 
instalada por no podeí 
derla. Razón en lfl misma- ^ 
lie Colón, núni. 30. 
S E V E N D E casa K K ^ S % I 
t uac ión para veraneo con ^ 
ta y locales para ^ b r a * ^ 
diez kilómetros, buena, cy.^ 
nieaciones. Informes esw ^ 
ministración. 
S E O F R E C E contable ^ 
Cruz, 18, 1.°. 
T R A S P A S O frutería^ 
sía Rebolledo, núnL ¿• 
COMPRARIA 10 ^ 
uno a dos metros en afl. 
30 sillas' y una alfombra ̂ Q, 
de. Informes: AgeDCi* !,¡j¡¿» 
S E V E N D E coche " ^ ^ 0 
con su correspondienx ^ 
de gasolina. Informes.; 
^ j 
TA®™A 7 
£ 7 T E A T R 
A L D ! A 
U n a ñ o d e r e a l i d a d e s 
CON arreglo a la orden del m: 
Tiisterio de Industria y Co 
1 \ méfcio ue í l de n-cviembri. 
pagado y la del Sicdicato j 
* Nacional de Esp&ctáculcS'; 
del día 18, se establecía en | 
su apartado g') que el plazo | 
para la presentación de i 
/. guiones en el concursó qite 
ha org-anizado dicho Sindi-
cato terminaría el día 31 dt 
diciembret . 
A mego de concursanteg 
l de provincias y Marruecos 
I español se amplía el plazo 
; de admisión hasta el 15 ¿e 
i enero de 1942, a las diez y 
' nueve horas. 
x x x 
L A S noticias más recientes 
liberadas a nosotros coinciden 
todas en hacer resaltar la insu 
perable calidad artística de la 
película española "Raza", Bdi 
lada recientemente, sus pro-
ductores lian tenido el ambicio 
so empeño de ofrecernos una 
auténtica superproducción, 
realizada únicamente con ele-
mentos auténticamente españo 
les. 
Es este un mérito que au-
menta el natural interés que 
por esta película ya sentía-
mos. 
X X X 
TOIJIAS Borras, el director 
del Sindicato Nacional de 
Espectáculos, y correctísi 
mo escritor, cuya solvencia 
en lides teatrales no se le 
puede regatear, leerá, uno 
de est^s días, "Una iicclie en 
Alfa-era," íA ' f au ra : barvir 
de Lisboa), a la Compañía 
dramát ica de '..- mira , que 
se presentará a i el Rialto 
de Madrid el día 8 de enero. 
Esta compañia será pre-
sentada por D. José María 
Pemán, que leerá unas cuar 
tillas en las que dará a cono 
LCS* EXCF á PASIONA-
LES, SANCIONADOS . 
JIEMPRE 
Bajo la directriz ¿ei ier* 
de ia Delegación Nade-a i 
d é Deportes, la Federac ión 
Española ha couseguiao qU^ 
en el año que finaliza ^el 
fútbol con t inúe su n arc^ia 
y cer al público lo que es y lo i ascendente hacia afuera 
que se mmone estf nueva i ̂ acia adentro. Fomentar 
formación que dirige D. Ar | afición y elevar el pre¿U£i 
tofo Cuyas de la Vega. centrándolo en ia limpia es-
x x x fera deportiva. 
L E A N D R O Navarro y Anto- Los resultados del periccí 
nio Casas Bricio se han lan-' son optimistas. Hay más de 
zado a una ..colaboración • 200 clubs españoles que en 
que dió por resultado una ; la última estadística oficial, 
comedia en prosa y eu ver^ en 1936. Si se tienen en cuen 
so, cuyo argumento sé deg-
arrolla en | el Madrid del 
1868, y en el que los auto 
res recogen un episodio drn 
mático que arranca de núes 
tra guerra de la Indepen-
dencia. 
Leandro Navarro se dis 
pone a dar que hablar esta 
temporada v está terminan 
do una comedia para Tina 
O s e ó y Fernando de Grana 
da. 
Se aseínira también que 
el próximo f'-.-^-a ("e la 
coiíirp.ñía Cata]á. Oar^nell 
O-onzáloz-Vico, será la come 
ta las dificultades dé m u -
chas regiones—consecne^ria 
•lógica del pa rén t e s i s impues 
to—ia cosecha es halagado-
ra. En solo dos ha descen-
dido la vida del fútbol, des-
apareciendo buen n ú m e r r 
de clubs. En la ma'.'ORIH-
Canar i á s , Anda luc ía , Casti-
lla, C a t a l u ñ a y Valencia, so-
bre todo—el avance ha M" 
bril lante. Y se. produc; así 
el aumento total de dos cen-
tenares. 1.253 clubs en el 
momento actual por 1 046 en 
el anterior. 
Hacia el fomento de la 
afición tienden las disposi-
ciones dictadas r k r a . q ú e las 
día "Los novios de mis hi- ¡Federac iones regionales I m -
jas", de este autor. milsen este deporte y t ra -
P o r F i e l p e ñ a ' 
cen el análisis del por qué lado justificado de residen-
alo-unos núcleos carecen a ú n cia, Y se h i la muy delgada 
del mismo. L a p ro tecc ión í^ en h jus t i f icación. F u é ^ m a á 
de ra t i vá esta dispuesta a lie allá en Mayo úl t imo. Hama 
gar a ia sub*, unción. Y una pueroa abierta por ia 
las ciudades donde el fútbol que seguían salienao juga-
arrastra ya grandes masa*», I Ciores para otras regiones. 
El jugauor aficionado pabu-
ba a prof ionai en su re-
gión y entonces podía ya ser 
U'asiondo. Una .circular de 
mayo exigió que todo juga-
os encuentros, I dor • que se hiciera profe LO-
a elección de i ' nal tuviese que jugar una 
i Competición en «el club' t a. 
i que se inscribió. Desapai 
MA DE LAS c ían así- los Clubs í i i t é ímé* 
ciiaric'5, que profesionaiiza-
r b a n para inmedialamente 
No basta fomentar jugado ! wasferir. 
es y afición. Es preciso r e - ! El rég imen de la l ibertad 
fríamentev la organizac ión i absoluta ha regido, con ca-
tlé aquellos del modo n a c i ó - ' r áe t t i ' transitorio, en el ve-
nal m á s eficiente. El problo! rano ú l t imo. De Julio a Sép -
ma slsrv sin resolver en los t i mbre los Jugadores a í i t i o 
jugadores aficionados—can- ¡ nados fea» poaido inscriuir-
tera del fútbol porque en él ¿>e por cualquier club de cuui 
intervienen factores con- !quier región. Y ahora vuei-
se busca el atraer a l a f i -
cionado desde n iño , obligan-
do á las clubs á poner a la 
v .n ta , a precios reducidor, 
el 10 por 100 d¿ las entrada 
generales de 




i t ¿ e s t - N i fácil ; ve a. imperar el criterio 
nermit i r la libertad absolu-i ^¿UD, anterior a mayo. E l 
ta de c o n t r a t a c i ó n — c o m o í aficionado solo puede jugar 
auieren los clubs con gran po en región distinta, por cam-
der adquisitivo—ni: puede I bio :.3 residencia j u s t i f i c a -
aceptarse el criterio estrecho cia. No puede pasar a prole-
de espectáculos para hoy d( 
mingo, 28 diciembre de 1041 
CINE MARI 
de negar en absoluto toda 
Vasf; rencia. 
La Fr • ' r ac ión ha recogi-
do estas fluctuaciones lógi-
cas. En principio,, mantienen 
la prohibic ión de qüe un j u -
ftador ^clonado ac túe en 
v*rtt& d^t in ta . salvó tras-
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 4 y 7,15 tarde 
y 10,15 noche: 
Pj-ograma de estrene en es- | 
pañol. "Repór ter ' en apuros", 1 
graciosísima y «speetacuiar 
producción-de la actual tem- * 
p orada. 
TEATRO ALFAGEME 
r e s e s f e a ñ o 
A las 3 y media tarde, Espe-
cial Infantil. Proírrama ameri-
cano, "E l botín del rancho". 
Caballista Bol) Steele. 
A las 5 y 7,30 tarde y 10.15 
nodíie: Estreno cómico habla-
do en español. "Repórter en 
apuros". Un fi lm gracioso y 
original. 
TEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las 4 y 7,30 tarde 
y 10.15 noche: 
Lo más maravilloso del cine. 
Blanca Nieves y los siete ena 
JHtos •. Totalmente en colores 
y apta para menore§. 
^ I N E A V E N I D A 
Sesiones a las 4 y 7,15 tarde 
•> tu,15 noche: 
Gran programa en español. 
Actualidades Ufa Semanál" 
uJtjmas notas de la guerra y 
^ i caso Vare". E l f i lm de ia 
emoción e intriga. Protagonis-
ta Chve Brook. 
"CINEMA AZUL. 
A las 4,15 y 7,30 tarde 
r r 
iaginiiiimwiiiiiiiMl'i .mmamtemiA 
B e n e n c e r i , 3 7 . B 3 T y O r b a i c e t o , 3 . 3 0 0 
Glenicnle L. Loriga lleva 
dtlalle' las esladísUt'as depor-
tivas después de •oxpuiK'r ^o^ 
mejores cic isla de' • te inp '-
n.da calcula de sus g: nancia-
jf, ó Ser i be: . 
"La iujb que not liemos 
• íinpÚ^Slo para poder eaieular 
líil deUllv. iiH sido ímproba; 
pero aun ij>i no hemes .de in -
currir en c * ern-i de prelen-
dtr hiic i - t r a ia genu-
que âs ras obtenidas son 
exactas, ij'ó que si podamos 
asegurar es que, al menos, 
son muy apruxuuadas. Y ya 
es bás tan le , porque ^con «xac-
l Lilud ni los mismos corredo-
I res ^o saí»«n. Por lo regu'ar. 
• ellos se i imilan a cobrer y 
giiSlar, pero no se preocupan 
de anotar ni lo qu* cobrn ni, 
l-'o que gastan. Si acaso, lo que 
srben, en fin de cuentas, es 
. ' lánto les ha quedado Ubre. 
Pero nada más. 
i Antes de pasar 'a exponer 
üas cifras que hemos obtenido 
tkspués—repelimos—de no#po 
;co trabajo hemos de hacer cons 
jtar que teles cifras no se refie 
¡ren sois mente a ios premios 
Agrados en las carreras. Gpm 
Dcrrondero, 3 
l ' rucjj .: 35.§6 <; 





iol ••Fi ™ vbla^0 ea €SPa- panden además, los contra-
"a-'na 1 1 re ' creaciÓ!1 |tus, tanlo de dubs como de 
'ro. 1-. ..•^ran *ctor C l m , 'velódromos, y casas comercia-
"Actualidades Ufa 
Gjfüiidiosog éxitos. I He aguí el d e t M ^ 
t .bol pesetas. 
>anrho. 29.87 4 
A. M a r t i n . 
. 13.533; Ja-
K z q u e r r a , 
ia. 9.733; Ca-
JOO, Odlo'nez. 6.872: 
C.t,rre!ero, 6.760:, , M u re i a, 
6.000: Beiaranv, 6.482: Eseu-
riel , 5.364; Dermil, 5.546: 
Candara, '3.473; Mancisidor. 
3.400; Orbaioela 3.300- Chá-
fer,* 3.000. * ^ 
Fallan en esta relación al-
g-unog corredores importan-
tes como, por ejemplo, Llorn-
part, Bover y F aqu-er, que. 
como otros tantos mallorqui-
nes, se limitan a, correr en 
pista, y de cuyas - ganancias 
carecemos de noticias. Nues-
tra relación se refiere exclu-
sivamente a tos corredores de 
Cc'rretera, aunque en sus c i -
fras figuren incluidas, como 
ya se ha dicho, las cantida-
des que, aproximadamente, 
han ganado en los velódro-
mos. 
Gomo deUlle compiementa-
ric a esta relación, diremos, 
que el corredor que más p i -
nero ha ganado, exclusiva-
mente sobre la r carretera, ha 
sido Fermín Trueba, que ha 
alcanzado la cifra de péselas 
con pe-
sional sino en su propia re-
gión. Solo el club que le t ie -
ne como aficionado--si es 
de primera categoría pueoe 
profesionalizar le. 
E l problema 110 puede áól3 
estimarse resuelto^ 
ENERGÍA SALUDABLE 
Se ha procurado limpiar 
el fútbol de la roña que ia 
anquilosaba. Es difícil su-
p r imi r en absoluto los 
sos de la pasión. Pero, al 
menos, se sancionan. Más 
deprimente que una falta ea 
la impunidad de esa falta, 
Y el fútbol . había llegado 
antes del Movimiento a ex-
tremos intolerables. 
La autoridad del Arbitro 
está robustecida. La protes-
ta de sus decisiones, incluso 
la simple observación a un 
fallo, es motivó de expulsión. 
No ya la agresión entre j u -
gadores, sino el Juego peli-
groso o violento, cae tam-
bién bajo la oEpulsión, des-
pués de ser amonestado sin 
enmienda. E l d a ñ o causado 
al adversario, por juego vio 
lento, es castigado con la 
c ulsión inmediata, aparta 
gastos de curación a satis-
facer. 
Y todas» las expulsiones 
son. a u t o m á t i c a m e n t e ; cau-
sa de descalificación y á% 
multa ai jugador. Los árbi-
tros saben que el Comité tí« 
compet ic ión vela por su nres 
tigio. Y el fútbol se orifica, 
í.^s expulsiones quizá cont i -
n ú e n en la misma cantidad, 
pero las faltas son menores» 
Aumentadas las causas, no 
ha habido; sin embargo, más 
expulsados. Ello espresa ya 
un buen avance. 
He aquí, en síntesis, la te-
r apeü t i ca anual del más po* 
pular de los deportes. Año de 
reaI5dadéf. En lo técnico. 
. con t inuac ión del nenoso P«. 
des rasgo... el programa de a I fuerzo para mantener un IT* 
próxima temporada ^ u l r ' ^ o proct^io Avance l ó l l 
oficial eu Kspana. L : ^ u ^ a a , ca ren te m á s lento p l r o f í n 
Gantabna.se correrá en IUP o l i c i ó n d un m * ñ ¿ * n -Z * 
y ia de Navarra en ¡ u \ u : l , ] d l a g con T u e r t e v % T 
3a p reocupac ión del E n - d a 
en una materia v i ta l " abo* 
'nada antes ^ I m b í n a con 
, cierto desdén, por los'VÍPÍCS 
xima es Benendero 
setas 28.737. 
Olru de!alie curioso: Truebn 
lia ganado en la» cuestas 
8.750 peseta?; Berrendero, 
G.200 y Ezquerra, 2.350. 
C aro está que'todas estas 
cilras son brutas. De ella? 
hay que deducir los gastos. 
Y estos gastos—viajes, hote-
les, tubu'ares, nía i erial y -a 
cuota pfp seguro, que Efecien 
al 10 por 100—suman una 
importa!:^ cantidad. Dv'masia 
do imp utante canlidíul. Di ina 
*Í*do imivo-lante. ya qac anu-
h en {JT' •¡i \proporción e ' e^-
estOi bombros, "al-
pg cuales, comn Bp 
lian rocorrido en eá 
-ada 12.000 k: *-\n** 








LA PROXi^A TZm:PQ.\m. 
DA CfCLISTA 
Mao? d —Se conocen, a gr 
Ca tiembre, la Vuelta 
La Vuelta a Espafn ^ 
brará , qui&á, entre a V uc i 
P B O J 
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, 27.—El portavoz del departaftiento de la Ma-
rfna del gran cuartel genera! ha declarado con respecto 
al torpedeamiento de buques extranjeros en aguas hawia-
nas y frente a la costa de California que los submarinos 
Japoneses despliegan actualmente su actividad, no sola-
mente en estos parajes, sino en todo el Océano Pacifico. 
El pe. ta voz añadió que sin entrar en detalles se perm -
tía aconsejar a ¡os msrinos yanliis buscasen una ocu-
pación en tierra o se acotumbrasen a la idea de que vivi-
rán en peligro por cualquier lugar que naveguen. E! por-
tavoz añadió que numerosos msiíno.s norteamericanos 
lian sido engañados por RccséveJt y Knox sobre la fuerza 
real de la marina Japonesa.—EFE» 
Roma, 27.--Ba.jo la preyL 
d-ancia de! Buce se ha reuni 
do hoy el Consejo de Minis-
tros italiano. Fué aprobado 
el presupuesto para el pró-
ximo ejercicio financiero. 
Los gastos se elevan a 
cuarenta y tres mil ocho-
cientos veinticuatro millo-
nes. 
El déficit previsto es por 
lo tanto de ocho n r l cuatro-
ciatos millones de liras.— 
(Efe), 
D P I T C 5 
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San Lorenzo de El Esco-
rial, 27.--Una comisión t'e 
obreros y empleados del íe-
rracarril Vaseo-Asturiano, 
llegó anoche para rendir t r i 
tuto de homenaje al Funda 
úor . 
Oyeron esta mañana una 
misa y rezaron después un 
responso ante su tumba. 
Posteriormente cfrendaron 
una corona de flores natu-
rales con cint^ de los colo-
res nacionales. En el Patio 
6e los Beyes, el jefe de la 
expedición, carnerada dé 
Diego, leyó un mensaje que 
la Compañía dórica a la me 
moría de José Antoriio. Se 
cantó el "Cara al Sol" y se 
dieran los gritos de ri^ml y 
el presente al Fundador de 
la Falange.—(Efe), 
Madrid, 27.—En la manan a 
de hoy, el ministro de Asuntos 
Exteriores recibió en el Pala-
cio de Saeta Cruz al Nuncio 
de S. S., monseñor Cicognani, 
al embajador en Berlín, conde 
de Mayalde; al embajador de 
Italia, Sr. Lequio, y al encar-
gado de Negocios de Alema-
nia, Sr. Heberlein. Con eada 
uno de estos visitantes, el se-
ñor Serraño Suñer sostnvo 
una cordial entrevista.—Cifra. 
Madrid, 27.—Tíennido en el 
día de hoy el jurado que ha-
bía de dictaminar los premios 
nacionales de periodismo y l i -
s e v i é t i c e h u n d i d o e n e! 
Bucarcst, 27.—El ecntra-
terpedero rumano "E^gina 
María" l:a hundido en -el 
Mar Negro a un submarino 
soviético. Es el s:£ur>do sub 
marino TCEQ que los izques 
ilimanos echan a pique du-
rante el mes en curao.—Efe. 
Salamanca, 21.—Un fallocido 
r epenünamen te en Ciudad Ro 
drigo el obispo de esta dió-
ct i>;s, Dr. Manuel López Arana. 
El pre-ado ssUó como de 
ee s l umbre a dar un paseo 
d< fpués de. comer, acompaña 
d 1 de un par ienlé suyo. Cuan 
de llegaba J u n t o ' á l domici io 
del lenienlé de alcalde de Ciu 
dad Rodrigo, dun Fran/isco 
Martín, el obisp-o se sintió in 
dispuesto y conducido a-
Ir tprior de dicha casa, donde 
f i ¿ asistido por su médico de 
cabecera, don E r n e s t o * S á n -
chez, que le am-odó s ín tomas 
de* rtaque cardíaco, y le aplicó 
varias inyecciones que le re-
ÍJI irnaron. Poce después se le 
trasladó, al pa ndo episcopal. 
Míiiia hora má> tarde sufrió 
otro claque cardíaco y em-
po' vts de tal m-^do, que a las 
CJ5 fallecía. 
Numerosas perscinas desfi-
laron por el pa acio para tes-
timoniar su eondo-enci?, asi 
como las, autoridades. El co-
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mercio cerró en seña: de* due» 
lo. pj Cabildo se reunió a las 
nueve y nombró gobernador 
et."esiáslico al canónirro doc-
tora1 don Isidro Martín Gavi-
l á n . El entierro sé celebrará 
\e' lunes, a las once de la ma-
ñana . 
El prendo nació en Medí- ] 
n de Pomar (Burgos) el 22 
de abril de 1884. Hizo sus es-
ludios en el seminario de 
Santander y en Roma en la 
Lniversidad Gregoriana y en 
a Academia Romana de' San-
to Tomás . Fué ordenado pres 
büe ro en Roma el 14 de junio 
d-̂  Í907 y preconizado obispo 
titu'ar de Coria por decreto 
de la Sagrada Congregación 
Consistorial, en febrero de ¡ 
1929, siendo consagrado en 
la catedral de Santander por 
el nuncio aposlóMco, monse-
'ñoir Tedeschini. El primero 
de marzo de 1929 fué nom-
brado administrador epostó-
uco de la diócesis de Ciudad 
Rodrigo, tomando posesión de 
¿su cargo el 23 de junio. Era 
doctor en Derecho Canónico 
• y Filosofía y bacliillcr en Sa-
grada Teología. Püh icó va-
rias obras, entre *llas "Ser-
; món de Nuestra Vñora 
Rosario" y "SorM,,.. / cnn mo-
tivo de las tocTn? d¿ piala de 
teratura "Francisco Franco" 
y "José Aptoaio PHmo de Ri-
vera", reservados durante el 
año 1941 a los cuatro mejoras 
trabajos pfricdísíicos y litera-
rios, acordó conceder: / 
El premio nacional de lite-
ratura ''Francisco Franco", al 
que estaba asignado el tenia 
general de "Ensayos cientü'i-
cos", al libro" "Reivindicacio-
nes españolas", de José M.'*ría 
Areilza y Fernando María Cas 
tiella. 
El premio nacional de pe-
riodismo "Francisco Franco", 
que ha versado sobre el tema 
"Hispanidad", al artículo de | 
Pablo Antonio Cuadra, "Car-
tas de relación de un conquis-
tador díl siglo XX, a la Ma-
jestad del Imperio Doña Isa-
bel la Católica; perenne en el 
recuerdo". 
El premio nacional de litera 
tura "José Antonio Primo de 
Rivera", asignado al tema ge-
neral de "Poesías", al libro de 
Adriano del Valle "Ajpa 
Fiel". 
El prrraio nacional de perio 
OUmo ".tiosé Antonio Primo de 
Rivera", cuyo tema era "El 
problema de una política eco. 
nómica de España ante la pan' 
rra actuar', al artículo titula-
do "El Capítol y nosotros", de 
Bartolomé Mos+aza.—(Cifra). 
c a la 
gund"aT¿Smón J supreino de guJtrl ^ 
norteamericano^ 
ha tomado üarf« Ja £ 
y lo^ altos 
to, iQ. aviación • i 
Co los d03 paí^s S 
brado en la Ca^ahacS 
ha sido calificar 7^7»' 
satisfactoria p o r , , ^ J 
no de I .arina, KiSxSeer̂ ' 
i Inmeaiatamente 
i la reunión del c o L ^ ^ 
,velt conf 3renció 
mstros y generales^ 
ncanos y asistió a ¿ rteaI1«,, 
semanal del gabinet ^ 
que también estuvo Len • Churchill. UV0Pre:.̂ ; 
Mientras se cebh^u 
das e3tas r e u n S ^an t3 
rencias y en t r evS T * ' 
tavoz de la Casa RL8.1 pot 
municó a las p l r i c S V0 
los demás paí-es ĉ e ' 
en guerra con el Ele ¿eli? 
l an Perfectamente ¿ K ' 
V 
icerca de las' S S . " ^ 1 
Hevan a cabo S ^ e: ^gue se nev  en 
hm-ton +y más adelante•a: 
rán invitados a tomar 
en una conferencia genm f ^ 
en, la qw se disentirán loi • „ ' 
problemas comunes y los tíj c 4 
nes coordinados rara vencet 
a los enemiges en todo f 
mundo. En este orden I 
; idea?, segün deejaró el por 
tavoz, el presidente sé hi 
entrevistado ya coa el em-
bajador soviético, íííyinof. í 
ha citado a los embijado* 
, res y ministros de''todas la 
i repúblicas americanas. Ade* 
¡más recibirá tior separadal 
los renre^entantés diplomá-
ticos de China, Indias oren-
tale. r - . r í an ' 3sas, Austra*' 
::a Nueva Zslanda.-EFE, 
Madrid, 27.~-Ha caído en 
el frente de Ru"ia el camara-
da Daniel Meiitcn C^rcíá,, vo-
luntario de la Divi:ión Azul. 
(Cifra.) 
• X X X 
Barcelona, 27.—Han c:.ído 
en el frente de Rusia los riguicn 
tes voluntario" <Ie la heroica. 
División Azul, que tenían m 
tesidenca en eita- capital, jegún 
comunicación oficial dirigida-
ai Gobierno Militar: sargento 
Manuel Antonio Gil; soldados 
Juan Ortiz Sánchez, Joaquín 
Vilagtra- Negret, Scverino He 
rera Herrera, Juan María Mu 
npz de la Rosa, Manuel Díaz 
Ca«-tedo, Manuel Miró Cam-























Madrid, 27—La Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Fernando celebrará una Solem-
ne scrión el próximo día 6 de 
enero, organizada por el Ins-
tituto de España, con motivo 
del centenario de San Juan de 
ia Cruz, 
El obiepo de'Madrid-AIcálá 
ha-olara en dicha serión de "La 
Mítica de San Juan d e j a 
Cruz ; don Eduardo Marqui-
na disertará sobre "La poeia 
de San Juan de la Cruz"; el 
académico señor Sánchez Can-
tón pronunciará una con f eren-
fja^de gran interés por h revé 
lacion erudita que entra.ña t i -
u r c 
V 1 S l t í 
o 
Estokclmo, 2 7 . " / f / Juam 
M?.ii" comimiea desde S a¡ ciada 
ney qu« el presiente 
Ccns9joausír?!i5iJolnfi;; 
gido i chuvem y ^ 
velt, un nnnsaie en ei K 
dice que Australia ^ ^ 
Washington, 27.—Macken-
zie King ha anunciado que 
Churchill pa a-á dos días en 
Otawa la próxima semana. 
El primer ministro británico 
pronunciará un • discuro en la 
sesión del Parlamento especia-l-







cuentra preoenpaoa j ai !a 
sanit 
litica 
janoneSss.EI ^ m o ^ 
hace Tíctn ov.e es ía ,c5;) 
ra vez que un V ^ ' ^ 
australiano se T ^ J vré-
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insuficientes ^ f 9 \ v r á 










itre 1̂  , q5' YÍ^J entre 
unos 
Wcllington, 27.—E1 minis 
tro de* suministros, Sulli-
van. ha declarado eu un tíiá 
curso que Nueva Zelanda 
atraviesa el período más pe 
Hgroso de su h'sloria, pero 
que estaba preparada para 
cualquier eventualidad. 
Af imó que se habían he-
cho los preparativos ínás 
completos a mlQ respseto»— 1 
estaban e'"condiaosi * , % 
do muerto un snj^0 ••¿m 
Víctor Casas S a n t a l l ^ ^ 
que tenía aterroriza^ *TÚ 
marcá. 
«Y» la Be»Ist* f? . í»» K t K 
toras con 
traordinario, 
la venta 9 
0U9 
